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' I N  T H E  P O W E R  O F  T H E  S P I R I T '
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* * * * * * * * * * * * * * *
Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty
R eg in a ld  H e b e r J o h n  B . D y k e s
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1. Ho - ly, Ho - ly, Ho - lv,
2. Ho - ly, Ho - ly, Ho - lv!
2. Ho - lv, Ho - lv, Ho - lv!
4. Ho - ly, Ho - lv, Ho - lv ’
Lord God Al-m ight-y! E ar  - ly in the 
All the saints  adore Thee, Casting down their 
Tho’ the darkness hideThee, I'ho’ the eye of 
Lord God Al-might-y! All Thv works shall
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morn - ing our song shall rise 
gold - en crowns a - round the glass 
sin - ful man Thy glo - ry may 
praise Thy name in e a r t h , and sky,
to Thee. 
- y sea; 
not see, 
and sea.
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Ho - ly 
Cher-u 
On - lv Thou art 
Ho - ly, Ho -1 v,
Ho - ly, Ho - ly!
)im and ser-a  - phim
Mer - ci-ful and Might - y ! 
fall-ing down be-fore Thee, 
there is none be-sideThee 
Mer - ci-ful and Might - y!
God
Whic
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God
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in Three Per -sons, hless-ed Trin - i - ty!
lw e r t .an d  ar t ,  and ev • er-more shalt be.
feet in pow'r, in love, in pu - ri • ty.
in Three Per - sons, hless-ed Trin - i - ty!
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* * * * * * * * * * * * * * *
FOR THE MOST PART Jesus did 
not seem  greatly concerned about 
His ow n im age in the m inds of men. 
H owever He did ask His disciples 
on one occasion, “W hom do m en say  
that I the Son of man am ?” The 
current opinion even in that day as­
sociated Him with the fiery prophets 
of Israel, like John the Baptist, E li­
jah, or Jerem iah. Then Jesus probed  
the disciples for their ow n estim ate, 
and Peter offered his divinely given  
faith, “Thou art the Christ, the Son  
of the living G od.”
Jesus did not seem  too sensitive to 
negative criticism  from certain re­
ligious circles, for He knew  w hat 
was in man. Praise from the wrong  
source could be true blam e in their 
case. In our own religious circles 
some criticism s arise from judgm ent 
that is blurred from personal d is­
obedience. Jesus insisted, “My judg­
m ent is just; because I seek not m ine 
own will, but the w ill of the Father 
w hich hath sent m e” (John  5:30). 
Likew ise praise m ay be unreliable  
and m isleading. Jesus warned, “Woe 
unto you, w hen all m en shall speak  
w ell of you! for so did their fathers 
to the false prophets” (L uke 6:26). 
Praise has no true worth in itself, 
apart from true judgm ent.
Jesus can never be bribed. Even  
the Father has placed all judgm ent 
in His hands. His justness in con­
dem nation lends w eight to His praise,
and the righteousness of His praise 
lends gravity to His condemnation. 
Sam uel Johnson wrote, “That praise 
is worth nothing of w hich the price 
is know n.” Sim ilarly, praise that is 
sim ply an exchange of compliments 
is the flattery of w eak and evil men. 
A nother literary critic observed, 
“Praise is worth nothing from one 
who never condem ns.”
But Jesus m akes the w ay plain and 
sharpens our distinctions. Rejection 
of Him and His words m eans build­
ing our house on sand. Time and the 
veritable storm s of life w ill reveal 
our shabbiness and deceit. Jesus does 
speak of a final w elcom e and a final 
hom e, but He also speaks of a final 
rejection and of outer darkness and 
unquenchable fire.
Let us live to please Him whose 
judgm ent is unerringly just and
w hose loving-kindness toward us is 
as deep as His penetrating under­
standing of our need. C. S. Lewis 
wrote, “The hardness of God is kind­
er than the softness of m en, and His 
com pulsion is our liberation.”
B  - J  J  J X ~ X .  p e r s o n a l  p u r i t y
lly  CAKL X. HALL. P a l o r .  F irs t C hurch. B runsw ick, Georgia
Let us cleanse o u rse lv e s  . . . p e r fe c t in g  h o lin ess  
in the fear of G o d  (II C o rin th ia n s 7:1); For G od  
hath not ca lled  us u n to  u n c lea n n e ss ,  b u t  un to  
holiness (II T h essa lo n ia n s  4:7); A n d  e v e r y  man  
that hath t h i s  h ope in h i m  p u r if ie th  h im se lf  
(I John 3:3).
HOLINESS is  |x-rson.d puritv . Il is  the com bina  
tion of two conditions: tin- absence of that which is 
bad, and tin- presence ol that which is go o d —com ­
plete death to sin and  lile to righlousness. It is 
preeminent 1\ personal.  A part h u m  the  ind iv idual  
there can be no holiness.
Holiness consists, not in ex terna li t ie s  o r  m e te  
emotions, but in a fixed slate of the  heart.  I m p la n t ­
ed in the heart,  it lintls cer ta in  deve lopm en t  in tile 
life. Its highest state is loving C o d  with  all the 
heart, soul. m ind , and s trength ,  an d  loving one's 
neighbor as himsell. l ie n e e  o u r  plea for personal 
purity!
This plea is relevant,  lor C o d  com m ands  it in 
language both p la in  and  posit ive. "But as he which 
hath called you is holv, so be ye holy in all m a n n e r  
ol conversation: because it is written ,  Be ye holy : 
lor I am holy" (I P e te r  1:15-1(0. W h e n  faced with  
God's command, m an 's  obedience shou ld  be w i th ­
out hesitation.
Holiness is the p a ra m o u n t  law of the m ora l  u n i ­
verse. If one would  not be in v ital an tagon ism  w ith  
this great law, let h im  be h o ly ! 11 one w ould  bear  
a resemblance to G od and  all the  good ol the  u n i ­
verse, let him be holy! II one w ould  sustain  a f r ie n d ­
ly relationship to C o d  and  the  v ir tuous  of heaven  
and earth, let h im  be holy! If he w ou ld  no t be 
identified with all the ab o m in ab le  e i th e r  in t im e or  
eternity, let h im  be h o ly !
Without holiness, all o u r  prayers and  o th e r  acts 
ol worship must be of no  av ail. Holiness is a p re ­
requisite to m e an in g fu l  a n d  acceptab le  worship. 
For if we regard in iqu i ty  in o u r  hea r ts—any in iqu i-  
ty—the Lord will not h ea r  us. Holiness is the  es­
sence, the life p r incip le ,  of every form of virtue.
|J; “Fear not: f o r  1 h a v e  r e d e e m e d  thee ,  
- I have ca l led  th e e  b y  th y  n am e;  th ou  a r t  
mmine. W h en  th ou  p a sse s t  th ro u g h  the  
waters, I w i l l  b e  w i t h  thee;  a n d  th ro u g h  
k  the r ivers ,  th e y  sh a ll  n o t  o v e r f lo w  thee:  
11 when thou w a l k e s t  th ro u g h  th e  f ire ,  th o u  
fjih a lf  not b e  b u rn e d ;  n e i th e r  shall th e  
■ flame k in d le  u p o n  th e e ” (Isa ia h  43:1-2).
I
1 here lore  in its absence even these forms will even- 
luallv dctet ionite and  disappear.
By a pow erfu l law ol o u r  being we tend  to b e ­
come like those whom  we venerate  and  love. T h e  
loving child becomes like his paren t ,  and  the  a d ­
m ir ing  p u p i l  like his instructor.  I.ove and  a d m ira ­
tion of the holv C od  are essential e lem ents  ol 
holiness. T h u s  by v ir tue  of this law, holy m en and  
women develop a m a tu ra t io n  of holiness.
As sin is the greatest possible evil to m an, so 
holiness is his u l t im ate  boon. Holiness alone can 
adjust m an 's  being  in self-harmony, and  harm ony  
with  C od 's  law, plans, and  purposes. Holiness 
tenders  all the in f in ite  resources of C od , an d  the 
mighty  forces at His com m and ,  tr ibu tary  to the 
highest good of the  possessor. Sin sets all these re ­
sources and  m igh t at w ar u p o n  the  interests of the 
guilty  p e rpe tra to r .  Everywhere, all over the d iv ine  
n a tu re  and  governm ent,  m ay be seen w r i t te n  in 
em blazoned  le tters—" W ith o u t  holiness no m a n  
shall see the  Lord ."
T hese  considerations appeal ind iscrim inate ly  to 
all m a n k in d :  b u t  beyond  them  are o thers  which 
apply  extlusivelv to Christ ians. If one w ou ld  have 
pow er w ith  C o d  and  m a n  for good, let h im  be 
holy! If  one  w ould  no t m a r  the  beau ty  an d  sym­
m etry  of the C h u rch  of G od an d  b ligh t  the  hea lthy  
g row th  in grace of those w ith  w hom  he is in holiest 
fellowship, let h im  be holy! If  one w ould  not be a 
false witness an d  gu ide  an  a lready per ish ing  w orld  
in to  the  ru in o u s  rocks of sin; if for the  saving salt 
of holiness one w ould  no t give the  world the fatal 
virus of sin, let h im  be holy! If  one would  n o t  be a 
h a rm fu l  witness against Christ and  b r in g  His 
matchless cause in to  d isrepute ,  let h im  be holy!
T o  be en tru s ted  w ith  the h o n o r  and  r e p u ta t io n  of 
|esns involves staggering responsibility . If  one 
would  not basely betray  this sacred trust, let h im  
be ho lv ! If one w ould  no t t ransm it  to com ing  g en ­
era tions a type of C hris t ian i ty  tha t  will blast, 
b lacken, and  ru in  souls, instead  of blessing, b e n e ­
fiting, and  redeem ing  them, let h im  be holy!
T hus, if one w ould  be t ru e  to his own interests, 
the interests of C od .  and  of all o thers  for tim e and 
e terniiv , let h im  be h o lv !
W ha t  is your d isposition  in this vital m atter?  
Decide this issue now —this in s tan t—up o n  your 
knees before God. M ake a perfect offering of time, 
ta lent,  ease, pleasure, p roperty ,  rep u ta t io n ,  friends, 
and  life itself. T h e n  keep tha t  sacrifice u p o n  G o d ’s 
a l ta r  forever.
11’/// y o u  h e  h o ly . ’'
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My
Cup
Runneth
Over
\ £■
By THEDA JAGGERS
MY H E A R T  is fairly bu lg in g  w ith  g ra t i tu d e  to G od 
for w ha t  H e  has  done  for m e an d  my family this 
past year. I f  you have a m in u te ,  I ’d  like to tell you 
a b o u t  it.
O n e  day last fall while  p ray ing  a b o u t  w h a t  o u r  
family's p a r t ic ip a t io n  shou ld  be in  o u r  c h u rc h ’s new  
b u i ld in g  project,  I received a figure in my m in d  
th a t  s ta r t led  me.
B u t  I said, “ O.K., Lord .  You know, of course, 
we d o n ’t have any such a m o u n t  available, a n d  I
A New  ̂f Prayer
in in i 1:1
Dear Father,  help  us as we strive 
In  this new year of  “sixty-f ive,”
W i t h  these new  days of  priceless t ime  
W h e n  there arc rugged hills to cl imb;  
O n  m o u n ta in lo p s  in soul  relief,
In  dizzy days of  grey and  grief,
As  wel l  as f rom our  days of  gold,
M a y  we Y o u r  precious plan behold,  
A n d  say as measured t ime  distills:
“We  shall  do this—if  God  so wil ls!”
B y  O Y K L I . A  S. SH U T .U
c a n ’t im ag ine  w here  it 's com ing  from, but if You 
know  so m e th in g  1 d o n ’t k n o w  a n d  Y ou’re willing 
to w ork  w ith  us o n  it, I ’m  gam e for sticking my 
neck o u t  an d  p le d g in g  it!
“ O n e  m o re  th in g ,” I co n t in u ed ,  “Y o u ’ll have to 
let D on  [my h u sb a n d ]  in on  o u r  lit tle project, for 
we'll need  h im  to h e lp  us too .” I decided that I 
w o u ld n ’t reveal to anyone  w h a t  f igure I had been 
given, a n d  w o u ld  just w ait  an d  see w ha t  Don came 
up  w ith  la ter.
O ver  breakfas t  on the  S unday  m o rn in g  our pas­
tor h ad  set aside for  the  p ledge-making, 1 rather 
hes itan tly  b r o u g h t  tip  the  subject an d  asked Don 
w hat we cou ld  p ledge th a t  m o rn in g .  H e immedi­
ately q u o te d  the  very same f igure  th a t  God and I 
had  dec ided  on  earlier!  You can imagine, can’t 
you, the  b u rs t  of joy th a t  welled u p  in me when I 
realized th a t  G od  h a d  been  busy w ork ing  on Don, 
too?
W e agreed we cou ld  go on  d r iv in g  our eleven- 
year-old “bea t-up"  P o n tiac  a n o th e r  year, and could 
pos tpone  one  m ore  year a d d in g  o n  the  much-needed 
bed ro o m  to o u r  home. W e  were preparing our­
selves for some sacrifice, a n d  w ere  “pu ll ing  in our 
belts a l i t t le  t ig h te r ,” so to speak.
Well! Do you know  w h a t  happ e n ed ?  W hen God 
saw we w eren ' t  go ing  to give H im  any backtalk or 
static a b o u t  H is  p lans  for us, H e  m us t have decided 
H e ’d do  more  th a n  His share. H e  d id n ’t require us 
to keep  o u r  o ld  “ja lo p y ,” a n d  H e  has even started 
us on  o u r  ow n  b u i ld in g  p ro jec t  here  at home. We 
call it " th e  room  th a t  G o d  a n d  fa ith  are building."
A nd  a n o th e r  th ing! D id  you know  th a t  God even 
gives “green s tam ps,” too? H e  has healed our son 
of a serious illness d u r in g  this last year. We like to 
consider  this a b o n u s  for obedience.
Really , all we d id  was let H im  w ork through us, 
an d  we are ge t t in g  the  th r i l l  of be in g  used by Him. 
Surely o u r  cu p  is r u n n in g  over!
The Cover . . .
HOLY, HOLY, H O LY , LOUD GO D  ALMIGHTY
. . . h y m n  o f  the  T r in i t y ,  descr ibed  by  Alfred  
L o rd  T e n n y s o n  as “the  w o r ld ’s  greates t  hym n ,” 
is f r o m  the  p e n  o f  R eg in a ld  I leber ,  English 
pastor,  m is s io n a r y ,  poet.  In c lu d e d  in a collec­
t ion  p repared  in  1820 fo r  the  purpose  of im ­
p ro v in g  the  h y m n  s in g in g  o f  h is  people, it 
re m a in e d  u n p u b l i s h e d  u n t i l  a f te r  the author’s 
dea th  in 1826. T h e  h y m n  tu n e  is “Mieaea," by 
the  f a m o u s  English  com poser ,  J o h n  It. Dykes.  
—Floyd  W. H a w k in s ,  M usic  Editor.
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The Case Against
Silent Christians
THE W O R LD  IS F U L L  ol p ro less ing  CJhrisiians 
who are silent—silent abou t k n o w in g  Clod a n d  H is 
forgiveness of the ir  sins. Some th in k  silence is the 
trademark of hum il i ty .  T h e y  say, "1 le t  m y life 
speak for me.” T h e se  peop le  take to h ea r t  the  
dictum, “Your life m ay be the only se rm on  some 
people will ever h ea r .” T h e y  go 011 a n d  on, year 
after year, being careful to live good a n d  r igh teous  
lives so as not to o ffend  anyone.
To see a b ea u t i fu l  C h r is t ian  life is a r ich  and  
rewarding experience. T h e  saints of the  C h u rc h  
mould its image for history  an d  set the  juice for 
the "babes in C h r is t” to follow. Yet it was n o t  
silence that m ade them  saints. T h e y  knew  w hen  to 
be quiet, but they also knew  w hen  to  sjreak and  
even shout the praises of God. T h e  sc r ip tu ra l  way 
was their way, “T h e y  overcam e h im  by the  b lood 
oi the Lamb, and  by the  w ord  of th e ir  te s t im ony” 
(Revelation 12:11).
In Nazarene churches revivals are held  each year 
in an effort tow ard  mass evangelism. T h e  cry of 
these churches is, “W e  are w o rk in g  over the same 
old crowd.” It is t ru e  in  general.  T h e  churches are 
not reaching the peop le  ou ts ide  w ith  the  gosjrel of 
Jesus Christ th ro u g h  mass evangelism. T h e  genius 
of the Church of 1 he N az a ren e  has always been  h e r  
evangelistic ajqieal.  W h a t  is she to do n o w —die 
on the vine?
Where does the m o d e rn  arrow  of evangelism  
point? Evangelism is n o t  co n f i rm a t io n  th ro u g h  
education. T h e  t ru ly  evangelistic  ch u rc h  does no t 
make its ajqreal by ch a r i tab le  gifts. In  the  tw e n t i ­
eth century we m u s t  r e tu r n  to the  first cen tu ry  a n d  
the evangelical jirincijtles of C h r is t—we m u s t  go 
two by two w in n in g  one  by one.
Where does this leave Mr. a n d  Mrs. Silent C h r is ­
tian? It leaves them  w ith  one of two alternatives . 
One is to change the ir  m e th o d  and  bec om e personal 
representatives of Jesus Christ ,  w ho . . cannot 
but sjoeak the th ings w hich  we [they] have seen 
and heard" (Acts 4 :2 0 ) .  O therw ise ,  they s tand  in 
the dock condemned.
Some time ago I cam e to a m a in  in tersec tion  in 
our city and for some reason the  traffic signal was 
not working. B r in g in g  m y  car to a full stoj), J 
looked anxiously for  a j to licem an to d irect the
traffic. J here was no po licem an. T h e  traffic light 
was my only  liojre to cross the  in te rsec tion  w ith  
safety, b u t  it d i d n ’t tell m e a thing. T h e r e  was 
no red  to say, "S lop" ;  no  yellow to say, “Be cau ­
tious"; no  green to say, " C o " :  the  ligh t was silent. 
1 was leli to tit) ow n discre tion  to en d a n g e r  my 
car an d  m y life in  crossing this busy street of my 
city.
I here  are peo jde in each of o u r  com m unities  
w ho do not know  which way to tu rn .  T ru e ,  the 
chu rch  is on the corner.  T h e se  jreople are w a it ing  
at the  bit ter intersec tion  of each sour d is a p p o in t ­
m e n t  for the  C hr is t ian  to say, “ I know  a be t te r  
way, a safer way to reach  the goals of life.”
If we s tand  s ilent an d  leave them  to the ir  own 
b l in d  discretion, some will f ind  th e ir  way to the 
foot of the  Cross, b u t  those w ho do no t a n d  lose 
the ir  souls because we were s ilent will jroint the ir  
f inger at 11s in the  ju d g m e n t .  A nd  then  we shall 
hear,  “Verily I say u n to  you, In asm u c h  as ye d id  
it not to one of the least of these, ye d id  it no t  
t o m e ” (M atthew  25:45).
T h e r e  is no  jdace in the k in g d o m  of Jesus C hris t  
for silent Chris t ians .  W e  are sjiecial messengers of 
the  “G ood  New s.” A tru e  am bassador  for Jesus 
speaks the f a d s  of the gosjtel tid ings of H is k in g ­
dom. T h e  real, born -again  C hris t ian  is “a w o rk ­
m an th a t  needc th  no t to he  ash am e d ” (II T i m ­
othy 2:15) .
W h e n  you search the W o r d  of C od , you f ind  no 
[dace w here  it allows for the C hr is t ian  to be silent.  
In every b ib lica l  i l lu s tra t ion  w here  followers of 
Jesus were involved w ith  non-Chris tians,  the  C hr is ­
tians were re jo ic ing  over the news of sa lvation  and  
te lling  the  gospel story.
T h e  case aga inst silent Chris t ians  will rest w ith  
this one  observa tion : if a C h r is t ian  is silent, he  is 
silent because he  has n o th in g  to say. H e  has lost 
the  joy of sins forgiven an d  his exper ience  is m u d d y  
an d  stale. N o  m a n  can sjveak p ro u d ly  of the  w o n ­
ders of sa lvation  w hen  his jtool of grace is s tagnan t 
an d  covered w ith  the  slime of neglect. Show m e 
a silent C h r is t ian  an d  I will show you someone 
“h av ing  a form of godliness, b u t  deny ing  the  power 
the reo f” (II T im o th y  3 :5) .
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Atone!
By ERNEST E. GROSSE, Superintendent of Washington District
B I T T E R  S O R R O W , deep  remorse, an d  pa in lu l  
regrets inevitably  follow the  long, d a rk  trai l  of sin 
an d  disobedience. L oo k in g  back over the  year  now  
past, m a n y  people  m u s t  recognize, inde lib ly  in ­
scribed in the  logbook of life, the  record  of twelve 
m isspent m onths ,  a long  list of sins w ith  n o  con­
fession, 110 res t i tu t ion ,  and  hence 110 forgiveness has 
been  received.
O n e  ca n n o t  leave his sins beh ind ,  in the  hope  
tha t ,  w ith  the  passing of the  o ld  year, they will be 
au tom atica lly  a n n ih i la te d —cancelled ou t.  T im e  
conta ins  n o  m agic ing red ien t  by which, th ro u g h  a 
mystic alchemy, the d a rk  record  is ob li te ra ted .  O ne  
m ay by nob le  resolutions “ tu r n  over a new leaf” 
an d  even reform , b u t  re fo rm ation  alone can offer 
no  abso lu tion .
T h e  curren ts  of t im e cannot evapora te  uncon- 
fessecl sins an d  u n r ig h tc d  wrongs. Sins com m itted  
a year ago, five years ago, tw en 'y  years ago, only 
accum ula te  in te rest payable  in hardness  of heart 
and  a calloused conscience. Past sins may be far 
rem oved from  us in time, but the gu ilt  in ever- 
increasing  b u rd e n  adheres  like a parasite.
B u t  none  need  despair .  [here is a beacon  ol 
hope.  “ If  we confess o u r  sins, he is la i th fu l  and  
jus t  to forgive us o u r  sins, and  to cleanse us from 
all un r igh teousness"  (] John 1:7). W h a t  an tin 
speakably  g lorious experience it is to be relieved at 
last, to  receive G od 's  full m easure  of pa rdon ,  to 
b rea th e  at hist the p u re  air  of f reedom  and  de l iver­
ance, an d  be able to sing:
“N o t h i n g  between my  soul  and  the Saviour,
So that  H is  blessed face may be seen!
N o t h i n g  pre ven t ing  the least o f  H i s  favor,
K e e p  the way clear! L e t  n o th in g  be t we en”!
W h a t  inexpressib le  bliss to h ea r  H im  say, “ I have 
b lo t ted  ou t,  as a thick cloud, thy transgressions, and, 
as a cloud, thy sins" (Isa iah  -14:22) ! O r  again, 
“T h o u  wilt cast till the ir  sins in to  the d ep th s  of the 
sea” (M icah 7:19) ! T im e  alone  ca n n o t  atone,  but 
the Blood covers it all. Jesus still calls, “C om e u n to  
me, . . .  1 will give you rest” (M atth ew  11:28).
Oh,  bliss o f  the pur i f i ed!  bliss o f  the  free!
I  p l u n g e  in the crimson t ide open for  me!
O ’er sin and  uncleanness  ex u l t i n g  I  s tand,
A n d  po in t  to the pr in t  o f  the nails in H is  hand.
Oh ,  bliss of  the pur i f i ed !  Jesus is mine !
N o  longer in dread co n d e m n at io n  I  pine;
In conscious salvat ion I  s ing o f  H i s  grace,
W h o  l i f te lh upon  m e  the  smi les  o f  Hi s  face
Oh,  bliss o f  the  pur i f i ed !  bliss of  the pure!
N o  w o u n d  hath the  sou l  that  H is  blood cannot
cure;
N o  sorrow-bowed head bu t  may sweetly find 
rest—
N o  tears but  may dry th e m  on Jesus’ dear 
breast.
O Jesus,  the Cruci f ied!  T h e e  wi l l  I  sing!
M y  blessed R ed ee m er !  m y  G o d  and  my King!
M y  soul,  f i l led  w i th  rapture,  shal l  shout o’er 
the  grave,
A n d  t r i u m p h  at death  in the  “M i g h t y  to Save”!
— IVin. B. Bradbury
Ancl so we sing, not of the  flood  tide of time, 
which can never  b ea r  away o u r  sins in to  the remote 
past,  bu t  of the  flood t ide  of grace, which washes 
away every stain. W h y  not,  o n  the  last night of the 
o ld  year, p o u r  out the  p o l lu t io n  of sin by repent­
ance at H is feet, and  begin  the  new  year singing of 
the  “grace th a t  is g rea te r"  th a n  all of your sin? 
It will th e n  indeed  be a “ H a p p y  N ew  Year!”
r. cm
is The Real Meaning of a
1 G I I S T J I S  ’
©  " v ' i '  A fc d  MW V G ' ' - ; E £ &
I L A Y  O N M Y  B E D  in  u tter  fa tig u e , seemingly 
su rrou n d ed  w ith  th e q u ie t d ark n ess of the night 
a f te r  C hristm as. M y  th ou gh ts sk ipped from 
scen e  to sc en e  as I rem in isced  ab out the holiday, 
h u rry in g  through  crow ded  d ep artm ent stores 
and th ron ged  sid ew a lk s.
T h e n a g g in g  d eb ate as to w h eth er Wayne 
w ou ld  p refer  th e m oh air  p u llo v er  or the cardi­
gan  w ith  su ed e-p atch ed  elb ow s. A n d  being care-
tiy  JOYCE St i l l  IRMAN MURPHY
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ful not to sp en d  n o tic ea b ly  m ore for m y p aren ts  
than for his. B a k in g  en d less  n u m b ers of gum - 
drop cookies for  th e  b oys, o n ly  to fin d  that 
they preferred ou r ch oco la te  ch ips. R eh earsin g  
Mark for the ch u rch  C hristm as program , a l­
though he in sisted  that he w ou ld  n ot say  h is 
part when h is n am e w a s ca lled . L ater  lis te n in g  
to him orate h is fou r  l in e s  as thou gh  it had  
been all his id ea  to b eg in  w ith . D a ily  sw ee p in g  
up fallen p in e n eed le s  from  our dry, “not as 
pretty as last y e a r ’s” tree. P la y in g  our f iv e  
Christmas records over and over  on the stereo . 
Sharing fru itcak e  and star cook ies w ith  fr ien d s  
who dropped in .
These w ere b ut a fe w  o f the sc en es  that raced  
through m y m in d  b efore  I heard  m y ch ild 's  
voice, as if  in  co n v ersa tio n , co m in g  from  h is
room . W alk in g  so ftly  tow ard h is door 1 heard  
him  say: “L ord, w e  k n ow  that if  Y ou  hadn't 
com e to earth  to be born, w e  w o u ld n ’t h ave  
C hristm as: and if  Y ou  h ad n ’t d ied  and arose  
aga in , w e  w o u ld n ’t h ave E aster. A n d  I just  
w a n t Y ou  to know' that I ap p recia te  it. A nd , 
Lord, Y ou  do lots of n ice  th in gs for m e and I 
do n ice  th in g s for Y ou som etim es, and I’m go in g  
to k eep  on t ill I d ie .”
W h ile  I, h is m other, had reca lled  the fr ills  
and accessor ies o f th e h o lid ay  season , m y sm all 
son rem em bered  w hat C hristm as w as re a lly  all 
about; and, rem em b erin g , in  h is ow n ch ild ish  
w ay, gave  thanks.
T he great b eau ty  and m ea n in g  of C hristm as  
cam e to m e that n igh t, ev e n  as on that n igh t  
lon g  ago in  B eth leh em , through  a child!
l e t  u s  l u f f  t i s i d t  r i c j ’i/ icerc/hf ( H e b r e w s  l ' T
IN THE EARLY YEARS ol W o r ld  W a r  11, I was 
just out ol school an d  w ork ing  in the  sh ipyards at 
Baltimore, M aryland. T h e  huge  ships w o u ld  p e r i ­
odically dry-dock, not because iliev had  sp ru n g  
leaks which needed to be repa ired ,  no r  because ol 
any mechanical failures, but because ol m il l ions  ol 
tiny particles called barnac les  w hich  needed  to be 
scaled from the h u g e  h u l l  of the  ship. T h e se  tiny 
particles would cl ing  to the hu l l  o l  the  ship  and  il 
not remov ed would seriously im p e d e  the  progress of 
the ship.
The writer to the  H ebrew s h ad  so m e th in g  like 
this in mind when he said, "Let us lay aside every 
weight.” W eights do  often  seriously im pede  the  
progress of the C hris t ian ,  for they are like- shackles 
about the spiritual legs.
Weights are not necessarily sinful, Inn rnav be­
come sinful. Most o f ten  the  th ings w hich  weigh 
us down are legitimate, blit a re  be in g  used in an 
illegitimate way. T h e y  are  not w rong  of themselves, 
but have been given a w rong  emphasis.
Today's p roblem  consists not so m u c h  in choosing 
that which is r ig h t  and  avo id ing  th a t  w h ich  is 
wrong as in being  d isc r im ina te  in th a t  w hich  is 
truly legitimate and, w hen  p roper ly  eva lua ted ,  most 
useful and good.
Time was when m a n y  of o u r  dilem m as, o r  w hat 
we consider to be o u r  d ilem m as, were se ttled  by the  
time clock on the factory wall, o r  by the  small p ay ­
check which was received on Eriday n igh t ;  o r  p e r ­
haps by the  m uddy roads and  “O ld  Sally” h itched  
to the buggy.
M an is no longer faced w ith  the  d ilem m as of 
yesterday. H e  now finds himself  w ith  t im e on 
his hands, due  to the short workweek. H ow  to 
use this le isure t im e d iscrim inate ly  is now  his p r o b ­
lem. Every family now finds th a t  there  is m ore  
m oney  to he spent because of the larger paycheck 
received each week. W i th  m ore  m oney  in  han d ,  
there are now m ore  ways of sp e nd ing  th a t  money. 
W h a t  is best to buy and  most needfu l m us t  be d e te r ­
m ined . It is h a rd  to d e te rm in e  between  o u r  needs 
and  o u r  greeds. And, in m any  cases, it is “gadgets 
versus G o d .”
T ra v e l  is no  longer a p roblem . T he m u d d y  roads 
and  the buggy of yesterday no  longer  exist. T h e  
family com pact or C ad il lac—an d  sometim es b o th — 
carry the family over the  superh ighw ays swiftly to 
some favorite vacation  spot away from  God a n d  the 
church  on  the  weekend. T h is  is a serious p rob lem  
to he faced. Som eone has said, “T h e  long  weekends 
are b r in g in g  the church  to a weak en d .”
All these th ings are  good a n d  legitim ate: the 
short workweek, the  la rger  paychecks, the m odern  
car, the superhighways, and  the fine vacat ion  spots. 
W e are g lad  for these blessings, for such they are. 
But how  to use th e m  righ tly  becomes o u r  p roblem .
All of us will agree th a t  any of these perfectly 
good th ings can becom e shackles to us. T h e y  can be 
used wrongly, thus  h in d e r in g  us in the  C hr is t ian
B y  W M . A . T O L B E R T . P astor ,  E l l in g to n  C hurch , Caro, M ich igan
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life. H in d e r in g  the ind iv idual,  they become h in ­
drances to  the  C h u rc h  of Jesus Christ .
I t  is possible to  p ro s t i tu te  every blessing an d  
m ake  it a blight .  O u r  privileges becom e o u r  p r o b ­
lems. I t  is o u r  priv ilege to use each blessing so as to 
m ake  it co n t r ib u te  to the  a d v a n ce m e n t  of G o d ’s 
k in g d o m  a n d  o u r  in d iv id u a l  C h r is t ian  progress. 
All G o d ’s blessings are  in te n d e d  to  c o n t r ib u te  to ­
w ard  g rea ter  C h r is t ian  advancem ent,  no t  to be e x ­
p lo i ted  for in d iv id u a l  p leasure  an d  profit .
I believe we all know  w h a t  o u r  w eight is. I t  m ay 
n o t  be  the  same th in g  w hich  weighs a n o th e r  down. 
I t  m ay  be som e th ing  en t ire ly  re la t ive  to  ourselves. 
I t  is a n y th in g  th a t  im pedes o u r  ow n C h r is t ian  p ro g ­
ress. I t  is a n y th in g  w hich  m akes us less sp ir i tua l  
an d  detracts  from  o u r  service of G o d  an d  o u r  e n ­
jo y m e n t  of H im .
K now ing  o u r  h indrances,  it is u p  to us in d iv id u ­
ally to  “lay aside every w eight .”
T h e r e  is som e th ing  a b o u t  the weights w i th  w hich  
we load  ourselves tha t  m akes th e m  m o re  perilous 
th a n  sins. A m a n  generally  know s w h a t  sin is; he 
has his eyes open  to it. B u t  a m a n  m ay be fettered  
a n d  shackled by weights w i th o u t  k n o w in g  it. W h a t  
a tran sfo rm a t io n  w ou ld  pass over o u r  C h r is t ian  
service if every m a n  w o u ld  s tr ip  h im self  of the 
weights th a t  h in d e r  him!
N o n e  of us w ou ld  en te r  a race de l ibera te ly  e n ­
cu m b ered  by excess weight.  W e  w ou ld  till s tr ip  for 
the  race. H o w  m u c h  m o re  im p o r ta n t  this race in to  
w hich  we have entered! B u t  m u c h  m o re  im p o r ta n t  
th a t  we s tr ip  for it! T h e r e  m u s t  be n o  excess 
weight. T h e r e  m u s t  be no  shackles. W e  m u s t  d e ­
tect o u r  weights, a n d  h av ing  d e te rm in e d  them, 
“ . . . lay aside every w eigh t .”
The Path Before Us
A path  before us has been planned;
If  we will clutch the M aster’s hand,
H e gently leads, though paths are dim; 
The darkest night is safe with Him.
Far greater things the future holds— 
Through love, the eye of faith beholds. 
The path before us God has planned,
And over all, His proffered hand.
Oh, may we not from this path stray,
But walk with ]esus every day!
Each step that on H is path we trod 
Will bring us closer home with God!
By PEARL BURNSIDE McKINNEY
i L ........................... .......
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R E C E N T L Y ,  w hile  ca ll ing  o n  some of our rural 
m em bers ,  I saw a c h u rc h  w i th  the  windows board­
ed a n d  a sign th a t  read, “O u r  people voted to 
close.” T h i s  was a  very d is tu rb in g  th ing  to me, and 
I s topped  at the  nearest  f a rm house  to find out the 
story b e h in d  the  sign.
T h e  farm er  was well ac q u a in te d  with  the situa­
tion. H e  to ld  m e  th a t  the  c h u rc h  was a lighthouse 
for G o d  at one  time, b u t  th a t  the  people seemed to 
becom e d is in te res ted  th ro u g h  the  years, and one by 
one the  families began  to d r o p  out.  T h e  full-time 
m in is te r  w en t  first, u n a b le  to live on the salary. 
T h e n  a p a r t- t im e  m in is te r  of the  community held 
services w h en  he could. H a lfh e a r te d  programs were 
tr ied  b u t  always fa iled  d u e  to  lack of enthusiasm. 
F inally  the  doors  closed because the  people failed to 
com e—so the  sign, W e  “voted  to  close.”
T h is  is a sobe ring  th o u g h t .  W h e n  you decide to 
stay h o m e  o n  S un d ay  m o rn in g ,  Sunday  night, or 
W ednesday  n igh t,  o r  to  miss a  n ig h t  or two of the 
revival services, you are  unconsciously voting to 
close. You are  vo t ing  to d isc o n t in u e  a spiritual 
o rgan iza t ion  to w hich  m a n y  m e n  a n d  women have 
g iven th e ir  t im e a n d  effort  fo r  m a n y  years. You 
are  v o t in g  to  close a m e e t in g  place where folks can 
m ee t  a n d  worship ,  s ing  a n d  p ray  together.
You vote to  d isc o n tin u e  the  ties th a t  hold people 
toge ther  th e  w orld  over. W h e n  you  miss services 
you vote to  close do w n  a p lace  w here  people can
come in time ot need  an d  trouble .  W h en  n o l i  stay 
out of church, you  vote lo r  the  w ork  of the  enem y 
and all of his forces. O u r  c h u rc h  ca n n o t  progress 
without all of its peop le  com ing  in full force as 
much as possible.
Certainly, there are  leg it im ate  excuses for a b ­
sence from church  such as sickness a n d  o th e r  u n ­
avoidable circumstances. But I believe th a t  we m ust 
be in church at all o th e r  times. G od  endorses it 
and demands a p a r t  of o u r  time.
We tithe o u r  earnings, b u t  very se ldom  do  we 
think of tithing 10 p e rc en t  of o u r  time. T h e r e  are 
10,080 minutes in  the  week. 11 we a t te n d  chu rch  
and Sunday school ( ap p ro x im a te ly  2 / ,  h o u r s ) , 
N.Y.P.S. and the even ing  evangelistic  service (ap ­
proximately 21/, h o u r s ) ,  a n d  W ednesday evening 
p rayer service (app rox im a te ly  1 h o u r ) , we will be 
in chu rch  360 m inutes .  T e n  percen t of the n u m b e r  
of m in u te s  in  the  week is 1,008. W e  give less th a n  
5 percen t of o u r  to ta l tim e to G od  if we b u t  a t ten d  
the  bare  m in im u m . C onsequen t ly  we ca n n o t  use 
the  excuse of tim e so readily, can  we?
C h u rc h  a t tendance  on  a regu la r  basis is an  im ­
p o r ta n t  practice. I am  glad  to  say th a t  the  ch u rch  
prev iously m e n t io n e d  is n o t  a C h u rc h  of the  N aza­
rene—in fact it was n o t  u n d e r  the b a n n e r  of ho l i ­
ness. But, friend, le t’s lace this possibility—it could 
have been  y ou r  church ; it could  have been  my 
church. C o d  he lp  us to vote o n  the  t rue  value  of 
o u r  churches by fa ith fu l  a t tendance .
THERE IS N O  Q U E S T IO N  in  the m in d s  
of the m a jo r ity  of p eop le  b ut that w e  
are liv in g  in  th e d aw n  o f a n ew  day. 
We are m a k in g  grea t p rogress a lon g  
lines of in v e n tio n , travel, and  co m m u n i­
cation.
H ow ever, th e fo llo w in g  q u estio n s are  
in the m in d s of m any: A re  w e  m o v in g  
toward a grea t co llap se , or are w e  y et  
to m ake g rea ter  progress?  W h at is the  
moral and sp ir itu a l ou tlook  for th e  fu ­
ture?
W ith the m ea n s of closer  re la tio n sh ip  
and b etter u n d er sta n d in g  am ong n a tion s, 
and w ith  a g ro w in g  d esire  to avert 
war and to coop erate  in  p eace , it  seem s  
as if b etter  d ays are ahead  m a ter ia lly  
and p o litica lly . W7e hope for b etter  la w s  
and b etter d ays ahead  for m o ra lity  
among a c iv iliz ed  peop le.
But w h a t of G od’s w orld , G od’s 
Church, an d  G od’s p eop le?  W ill the 
w reckage that started  back  yon d er in  the 
Garden o f E d en  drag G od’s great cau se  
and o b jectiv e  d ow n  to o b liv io n  and to 
ruin forever?  T he a n sw er is  NO! The  
suprem e God st ill  r e ig n s today. The  
gates of h e ll sh a ll n et p rev a il ag a in st  
His C hurch  (M a tth ew  16:18). T h e Son  
of M an cam e “to sa v e  that w h ich  w as  
lost” (M atth ew  18:11).
Other m ovem en ts , great and  sm all, 
have or w ill  com e to an  end . B u t the
lit t le  m ustard  seed  that C hrist p lanted  
is  fa st b ecom in g  a grea t tree. The le a v en  
that w as h id  in  th e m ea l is fast p erm e­
a tin g  the w h o le  earth . T he gosp el that 
is b e in g  p reached  and taugh t by w ord, 
p rin ted  p age, radio, and te le v is io n  is fast  
b ein g  h eard  and w itn e ssed  by a ll n ation s.
L et G od’s peop le forget th e fa ilu re s  
and situ a tio n s  w h ich  are b eh ind , and  
p ray for sw ord s to be b ea ten  in to  p lo w ­
sh ares and sp ears in to  p ru n in gh ook s and  
the tim e w h en  w e  sh a ll le a rn  w ar no  
m ore— th en  p ray on for C h rist’s k in g ­
dom  to com e, w h en  H is w ill  sh a ll be done  
in  e a r th , as it  is  in  h eaven .
T hen , as w e  p ray, le t us push  th e battle  
for sou ls as n ev er  before, lo o k in g  for­
w ard  to the m arr iage su pp er of the 
Lam b, w h en  the H oly  C ity , N ew  J eru sa ­
lem , w ill be com in g  dow n from  God out 
of h ea v en , prepared  as a b ride adorned  
for her h usb and . T h en  “God sh a ll w ip e  
aw ay  a ll tears from  th e ir  eyes; and there  
sh a ll he no m ore death , n e ith er  sorrow , 
nor cry in g , n e ith er  sh a ll th ere he any  
m ore p a in ” (R e v e la tio n  21:4). T h ank  
God, th ere sh a ll be n o  n ig h t  there!
The n ew  d ay is upon us; b etter d ays  
are ahead; w e  are m o v in g  forw ard —  
C hrist is com ing! L et us look  up and  
push  th e b a ttle  for sou ls d ou b ly  strong. 
The great rew ard  is ju st ahead; let us 
p ossess it!
Hi j  E. G. T H E l ’S, t l e t i r e d  S a z a r e n e  I' .hler, I Set h an g .  O h l a h o i v a
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The Threefold Meaning of Faith
A  N ew  T e s ta m e n t  scholar has  recently  po in ted  
o u t  th a t  the re  are th ree  aspects ol faith  represen ted  
in the  N ew  T e s ta m e n t  by Paul,  by James, and  
by the  w ri te r  to the  Hebrews. T h ese  are n o t  to 
be sharply  a n d  com pletely  separated ,  b u t  they p o in t  
to d if fe ren t facets of a many-sided term.
P au l  speaks most o f ten  of fa i th  as to ta l su r re n ­
de r  to the full will of G od  as it has been revealed  
in  Christ .  T h i s  is a su r re n d e r  based on the  p ro m ­
ises G od  has m a d e  to those who receive His Son as 
the ir  Sav iour an d  Lord. It looks back to the Cross 
a n d  the  f inished a to n e m e n t  accom plished  there.
James views fa i th  as loving obed ience  to the 
com m ands  of C od .  T h e  works of w hich  he speaks 
so often  are  no t self-righteous efforts to lift o u r ­
selves by o u r  boots traps  an d  thereby  come to 
deserve C od 's  favor. W orks, in James, are r a th e r  
the expressions of o bed ien t  faith. I t  is q u i te  p ro p e r  
to pa ra p h ra se  his most no ted  s ta tem ent,  “ Faith  
w i th o u t  obedience is dea d .”
T h e  em phasis  in H ebrew s is on faith  as going 
forth  “boldly  in to  the  u nknow n ,  in the certa in ty  
th a t  G od is at the encl of the  journey as well as a I its 
beg inn ing ."  Such a faith  was tha t  of A b ra h am  
w ho  “w ent out,  n o t  k n o w in g  w hi the r  he  w e n t” 
(H ebrew s 11:8) b u t  certain ly  know ing  ivilh wh om  
he  went. Jesus Chris t  is “ the  same yesterclav, and  to 
day, and  f or  ever"  (Hebrew s 1.3:8) .
T H E  F U L L  R E A C H  O F  F A I T H  in the  New 
T e s ta m e n t  therefore  em braces all ol life and  time. 
I t  gathers  u p  the  past in its re liance 011 w ha t  C o d  
has clone for us in Jesus Christ .  I t  takes in the 
p resen t in its em phasis  on a fa ith  w hich  is visible 
th ro u g h  obedience. A n d  it holds w ith in  it the 
fu tu re  in a ce r ta in ty  tha t helps one  v en tu re  out 
in to  the  dark.
I t  c a n n o t  be  said  too o ften  th a t  C hr is t ian  faith 
begins w ith  Christ .  I t  is to ta l re l iance on the 
saving pow er  of the life, dea th ,  a n d  resurrection  
of the  Son of C od .  I t  is no t  just bel iev ing  about  
H im , b u t  in o r  on  H im —a personal re la t ionsh ip ,  
se lf-com m itm ent to the  L o rd  in confidence th a t  H e 
is able to forgive, restore, and  cleanse all who come 
to H im .
T h is  is w h a t  is m e a n t  by trust,  i t  is the re ­
sponse of the  w hole  pe rson—th ink ing ,  feeling, w il l ­
ing—to the  love a n d  goodwill  of C o d  in  Christ . 
Such trus t  ven tu res  beyond  w h a t  it can  prove, for 
a fa i th  b o u n d e d  by reason w ould  be  too small to
save. A lfred  L o rd  T e n n y so n  said it well:
S trong  Son of  G o d , im m o r t a l  I .ove,
W h o m  we that  have not  seen T h y  fare , 
l ly fa i th  and  fai th a lone embrace,  
Bel iev ing  where  xre cannot  prove.
T h is  k in d  of faith , as W i l l ia m  Barclay has 
said, is “com ple te  trust a n d  com ple te  surrender 
to Jesus Christ .  I t  is the  to ta l acceptance of all 
th a t  H e  said, of all th a t  H e  offered, and  of all 
th a t  H e  is. It is the  ap p ro a ch  to C o d  in  complete 
confidence tha t all tha t Jesus said an d  taugh t  about 
C o d  is true, and  tha t we can rest o u r  socds in it."
F a ith  is m ore  th a n  a t r u th  held  in the mind. 
It is t ru th  on fire in the  heart.  It is m ore than 
a creed; it is Christ .  It is m ore  th a n  rational as­
sent; it is the  risen R edeem er .  It is personal fel­
lowship  w ith  the  liv ing Lord.  W e  may have 
fa ith  because G od  gave His only  begotten  Son. 
A nd as M eister  E ckhart  wrote, “ His giv ing is my 
tak ing ."
F A I T H  IS A LSO  P R E S E N T ' O B E D IE N C E . Ii 
tests on w hat G od has clone in Christ ,  b u t  it runt 
in obed ience  to His will. F a i lu re  to understand 
this has led to such perverted  forms of Christian 
do c t r in e  as im p l ied  in the  ph rase  “s inn ing  saint 
hood ."  T h e  dead  encl of this ro ad  is dea r ly  seen: 
" H e  that saith. 1 know  him, a n d  keepeth  not hi: 
co m m an d m en ts ,  is a liar, and  the  t ru th  is not 
in h im "  (I John  2:1) .
A lexander  M a d a r e n  was r igh t  in his insistence 
1 htii " fa i th  in its d e p th  is obed ience  . . .  If out 
faith has any vita lity  in it, it carries in it the 
essence of all subm ission."
F aith  is “obed ience  in t ru s t .” T h is  is both it: 
test a n d  its source of s trength .  Most problem: 
peop le  e n c o u n te r  w ith  lack of faith can really be 
traced to  lack of following.
A ldous H uxley ,  whose skeptic ism  w ith  regarc 
to the C h r is t ian  faith  is well know n, in an un 
usually frank s ta tem en t  reviewed the  sources anc 
deve lopm ent of his unbelief .  “ I h ad  motives foi 
not w an t in g  the  w orld  to have a m ean ing ,” hi 
said: “consequen tly  assumed th a t  it had none 
and  was able: w ithou t  any d ifficu lty  to find satisfy 
ing reasons for this a s sum ption .  . . . W e [the younf 
liberals  ol his gene ra tion ]  ob jec ted  to  the moralit] 
because it in te rfe red  w ith  o u r  sexual freedom.”
Even w hen  the  will of G od  is n o t  d ea r ly  seen 
fa ith 's  a t t i tu d e  of o b ed ien t  trus t  will be seen 
“F a i th  is tha t which, k n o w in g  the  Lord 's  will
B y  W . T. P U R K IS E R
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goes and does it ,” said G eorge M acdona ld ;  “or, 
not knowing it, s tands an d  waits."
FINALLY', F A I T H  IS T I I F  C O N V I C T I O N  th a t  
God is still on His th rone ,  an d  th a t  w h e th e r  in 
life or death no f inal evil can befall those w ho los e 
Him and are called accord ing  to H is  purpose.
There is record  of a pathetic: le t te r  which illus­
trates this t ru th .  It was w ri t ten  by the  Russian  
novelist [u rg e n c y  to a friend, Countess  L am bert ,  
when she had lost her  son in dea th ,  l i e  wrote, “ He 
who has la ith  lias eve ry th ing  an d  cannot lose an y ­
thing, and he w ho does not have faith  lias no th ing : 
and I feel this the  m o re  acutely because 1 belong 
to the have-nots.”
Faith is not only  w hat we ho ld ;  it is also w hat 
holds us. G od does not give us any g u a ra n tee  of 
tranquillity o r  ease for the  fu ture .  T h e  h an d  tha t 
gives prosperity and  hea l th  may also yvithhold. 
Our assurance' is tha t  “ he doe th  all th ings yvell." 
and when the l ina l  accounts  ate- in we shall see 
that it has been best so.
II our fai lh were bu t  more s imple .
IIV shou ld  take / I n n  at Hi s  word;
A n d  our  lilies w ou l d  be all sunshine  
In the sweetness o f  our  Lord.
Faith in a real sense is " th e  courage of not k n o w ­
ing.” It is a willingness to lace insecurity' yvithout 
murmuring, to confron t crisis yvithout com pla in t .  
As Tertu ll ian  pu t it, in the th ird  cen tury ; "l aith 
is patience with the  la m p  lit."  H ow  lur Irom sc rip ­
tural faith is the  Irantie lear  ol o u r  m o d e rn  "C hris  
tiatl pessimists who cringe e-yen tim e a Russian 
rattles a rocket!
A writer u n k n o w n  to me has put it in expressive 
lines:
/ cannot k n o w  why sudde n ly  the storm
Should rage so fiercely ar oun d  m e  in its wrath;
But this I k n o w —(tod  wait lies all  my path.
A n d  / <nn trust.
I may not draw aside the myst ic veil
That hides the u n k n o w n  fu ture  f rom my sight.
Nor know if for me  waits the dark or light:
But  I ran trust.
I have no power  to look across the tide.
To see whi le  here the land beyond  the  river:
But this /  k n o w —I shall  be G o d ’s forever;
So I ran trust.
The Hym n o f  the M o n th
Reginald H e h e r s  b ea u t i fu l  hym n, "H oly ,  IIolv, 
Holy," appears on the  coyer of today's Hera l d  as 
the "Hymn of the  M o n th "  lor January ,  1965. 
Through a n o th e r  year, the  " H y m n  of the' M o n th "  
for the following m o n th  will a p p e a r  as o u r  m a in  
cover p ic ture  cm the  last W ednesday  of each 
month.
The selections for 1995 com bine  the  best of bo th  
the familiar and  the  lesser used hymns. C hora l  
and instrumenal a r ran g e m en ts  are ava ilab le  for all
ol these selections, an d  all are to he found  in the 
X a /a ren e  H ym nal .  Braise and Worship.  T h e  hym n 
notes in the cover iden t if ica tion  on  page 1 are 
p rep a re d  hv M usic E d ito r  Floyd W. Hawkins. T h e  
list for 1965 is as follows:
January:  “ Holy, Holy, Holy"
Lebru tvy:  “O h, W o rsh ip  the K ing"
March:  “ Jesus, T h in e  All-victorious Love"
Apri l :  " T h e re  Is a G reen  I!ill Far  Away"
May:  "F a i th  of O u r  F a th e rs” 
lane :  “ Jesus Shall Reign"
Inly:  " T h is  Is My Father 's  W orld"
August :  "G od  ol O u r  Fathers"
September :  "Jesus Calls I 's"
October:  "1 Love T h y  K ingdom , L o r d ” 
No v em b e r :  " T h e r e ’s a W ideness  in God 's  Mercy” 
December:  "Angels, from the Realms of G lo ry”
The B ib le  Lesson
O u r  sincere thanks  to Rev. Nelson M ink, w ho 
th ro u g h o u t  1961 has p repared  the Bible lesson ex­
positions for the Hera ld of Holiness.  Mr. M ink has 
recently gone to teach in the Nazarene Bible C o l­
lege in Sydney, New South  Wales, Australia .  W e 
wish h im  every success in this new place of service 
in the  K ingdom.
T h e  lessons for 1965 will he p rep a re d  by Rev. 
Brian L. F arm er ,  pas tor  of the  C h u rc h  of the N aza­
rene in Bristol,  England. Mr. F arm er  has been 
a welcome c o n t r ib u to r  to the  Hera ld of  Hol iness  
on o th e r  occasions. W e believe o u r  readers will 
apprec ia te  his Bible lesson m ater ia l  th ro u g h o u t  
the com ing year.
For Time of 
SelFpity
In such a t ime,  go visit one  
W h o  never  saw the  rising sun,
A n  argosy of  stars at night ,  
A ne m o n e s ,  dew-cool a n d  whi le.
Speak gent ly ,  quie t ly  to men  
Whose feet  wi l l  never c l imb again  
T h e  s loping of  a grassy hill  
Where  twil ight  l ingers blue and  still. 
Th in k  deeply,  solemnly  of  those 
W h o  never heard that  Christ  arose;
T h e n  knee l  in humble -hear ted  prayer,  
Reded i ra t ing  all you are 
( A n d  through  the days and  years ran be)  
T o  holy selfless ministry.
B y  G R A C E  V . W A T K IN S
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GENERAL STATISTICS for 1 9 6 4
Church of the Nazarene
C H U R C H E S
United States .............................................  4.569
British Commonwealth** .....................  267
Other W orld Areas* ............................  41
Total (Domestic)............. .....................  4.877
Net Gain .................................................  28
Churches on World Mission Fields . . 1.045
Main Stations and Outstations on
World Mission Fields .......................  1,246
C H U R C H  M EM BERS
United States .............................................  337,033
British Commonwealth** ...................  10,953
Other World Areas* ..............................  1,284
Total (Domestic) ................................  349.270
Net Gain (2.07 Percent) .................  7.238
World Mission Fields
(Full and P ro b a t io n a ry ) ...............  66,225
M IN IST ER S
Ordained Ministers............. ......................  6.326
Ticensed Ministers ..................................  1.79:>
Missionaries (Under Department of
World Missions) ..................................  488
Native Workers on World Mission
Fields ...................................................  2,091
C H U R C H  PR O PE R T Y
Value of Church Property (Focal) . . . $220,806,189
Value of Parsonages (L oca l) ..............  43,901,596
Tota l  (Local) ....................................... $264,707,785
Value of Parsonages (D istr ic t) ...........  2.007,179
Value of District Centers ....................  6,434,205
Value Other District Property ............  3,658,762
Total (District) ..................................  S 12,100,146
Value of Headquarters Property . . . .  1,750.000
Value of Nazarene Publishing House. 1,072,497
Total  (General)   $ 2.822.497
Value of Educational Institutions . . .  21,359,349
Value of Property on World Mission
Fields ..................................................................  11.663.005
Grand Total (All P ro p e r ty )   $312,652,752
Indebtedness on Church and
Parsonage Property (L oca l)   69,152,601
Indebtedness on All Property
(District) ........................................... 2,369,661
Indebtedness on Educational
Institutions ......................................... 7,578,732
Total Indebtedness on All Property . . $ 79,100,994
C H U R C H  FIN A N C E S
Paid Local Interests   $ 45,407,036
Increase .................................................... $2,498,120
Paid District Interests ............................  4,384,528
Increase ...................................................  320,516
Paid General I n t e r e s t s ............................  6,224,882
Increase ...................................................  672,734
Total Paid All Purposes ........................ $ 56,016,446
Increase .................................................... $3,491,370
A N A L Y SIS  O F  G R A N D  T O T A L
Paid by the Church ................................  $ 47,398,406
Paid by the Church School .................  3.619,823
Paid by the N.Y.P.S.................................. 613,013
Paid by the N.W.M.S.............................. 3.986,184
Paid Supplemental ..................................  399,020
P E R  C A P IT A  G IV IN G
Local Interests ...........................................  S 130.01
District Interests ....................................... 12.55
General Interests ....................................... 17-82
All Purposes ...............................................  $ 160.38
Net Gain .................................................. $ 6.82
SU N D A Y  SC H O O L
Number of Sunday Schools .................  4,802
Increase .................................................... 43
Num ber of Branch Sunday Schools . . 95
Increase ....................................................  3
Enrollment:
Active Members ................................... 593,678
Officers and T e a c h e r s ........................  63,033
Cradle Roll Members ........................  53,535
Home Department Members ........... 16,873
Branch Schools .....................................  3.492
Tota l  (Domestic) ................................  730,611
Increase ....................................................  11,585
Average Weekly Attendance
(Including Branch) ........................ 432,901
Increase ....................................................  8.079
Num ber on W orld Mission Fields . . 1,905
Enrollment on W orld Mission Fields. 109,512
Attendance on World Mission Fields. 74.123
V A C A T IO N  B IB L E  SC H O O L
Num ber of V.B.S.’s ................................... 2,757
D ec re a se ....................................................  91
Membership (Inc. Off. & Teach.) . . . .  270,030
Decrease .................................................. 6,524
Number on World Mission Fields. . . .  557
Membership on World Mission Fields. 39,676
C H R IS T IA N  SE R V IC E  T R A IN IN G
Num ber of C h u r c h e s ........ 1.727
Decrease .................................................. 392
Num ber Credits Awarded ...................  57,199
Decrease ..................................................  11,814
N A Z A R E N E  Y O U N G  P E O P L E ’S SOCIETY
Num ber of Soc ie t ies .........  3,992
Decrease ..................................................  32
Membership:
Junior Fellowship ..............................  49,312
Teen Fellowship ................................. 46,389
Voung Adult F e l lo w sh ip ...................  54.454
Total  ........................................................  150,155
Increase .................................................. 1,568
Number on World Mission Fields . . .  1,234
Membership on World Mission Fields. 27,539
N A Z A R E N E  W O R L D  M IS SIO N A R Y  SOCIETY
Num ber of Soc ie t ies .........  4,531
Increase ....................................................  75
Membership:
Junior Members ................................... 46,356
Active Members ................................... 171,745
Associate Members ..............................  17.361
Tota l  ........................................................  235,465
Increase ....................................................  7,9.33
Num ber on World Mission Fields. . . . 1,087
Members on World Mission Fields. . . 29,028
Members Prayer and Fasting League:
Domestic .................................................. 176,49'
World Mission Fields ........................  15,682
* Canal /o n e ,  I Vest Germany, Samoa, Bermuda, and South 
Africa.
**Sonth Africa moved to "Other World Areas" this year.
B. E d g a r  J o h n s o n ,  General Secretary
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THE CHURCH AT W O RK
FOR CHRISTIAN A C T IO N
A prominent New York public  health 
official said, “The greatest danger the 
American people face is that  they might 
allow themselves to become drugged 
into relative inferiority.”
There is no doubt but that the alco­
hol problem is one of America’s greatest 
perils. Here are eight facts that should 
cause every Christian some genuine con­
cern:
1. $425,000,000 spent annually for a d ­
vertising the alcohol which “ taken in at 
the mouth tends to overcome the m ind .”
2. $11,200,000,000 (billions!) a year 
to drink that which relaxes disciplines.
S. An organized alcohol industry that  
still pushes for more business without 
restraints.
4. An alarming percentage of alco­
holics and problem drinkers (growing 
by more than 1,000 per day).
5. A mounting death toll from d r in k ­
ing and driving.
6. Serious increases in absenteeism 
and industrial inefficiency.
7. Amazing rise in criminality,  d i ­
vorce. dependency, and illegitimate 
births.
8. Social blindness that sees no d a n ­
gers in “moderation.”
E a r i.  C . W o i . f ,  S e cre ta ry  
Committee on Public Morals
GENERAL INTERESTS
Argentina Preachers' Retreat 
and Convention
Coming from the far north,  Jujuy; the 
west, Mendoza; the deep south, Rawson 
aid Trelew; and all the central area, 
almost all of the Argentine pastors and 
missionaries gathered for the week of 
the convention in November, at the dis­
trict center in San Antonio de Areco, 
about sixty miles from Buenos Aires. 
Some seventy workers were present, in- 
duding a fine delegation from Uruguay.
Special papers given by pastors and 
missionaries dealt with holiness, and 
practical aspects of the work. Each night 
Dr. John Cochran, district superin tend­
ent, challenged the group with messages 
on holiness and the open doors in Ar­
gentina.
The Holy Spirit was present in the 
nervices. hearts were stirred, and pastors 
and missionaries tarried in prayer after 
the services. Both veterans of the work 
and young pastors joined in praise and 
prayer together for revivals in this 
toulhernmost country of Latin America.
f rom  north to south, over two thousand 
miles, and east to west, almost one 
thousand miles, hundreds of great cities 
and villages arc open to the Church of 
the Nazarcne.
1 he call and challenge of Argentina 
are urgent, and God used this retreat 
and convention to challenge our  hearts 
afresh.—N o r m a n  H o w e r t o n ,  Reporter.
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'SHOWERS of BLESSING 
Program Schedule
J a n u a r y  3—“T w o  A s tro n a u ts  and  
God,” by  R usse l l  V.  D eLong  
J a n u a r y  10—“F o re te l l in g  the  F u t u r e  
w i th  C e r ta in ty ,” b y  Russel l  V. De- 
L o n g
J a n u a r y  17—“T he  F o rg o t ten  D oc tr ine  
of the  C h u rc h ,” by  Russe l l  V .  De- 
L o n g
THE LOCAL CHURCHES
Pastor Merlin E. Hunter  reports: 
“ After serving for five and one-half 
years with our North Highlands Church 
in Sacramento, the Lord led us here to 
the Lodi church, California, last Octo­
ber. In November we had a verv good 
revival with Rev. Fred Lester as the 
evangelist. T h e  Holy Spirit used his 
messages to help  our  people, the a ttend­
ance was good, individuals prayed 
through to victory at the altar,  and 
finances came easily. We give Cod 
praise.”
O m a h a , N e b r a s k a — During the month 
of October. First Church carried out an 
extensive visitation program using the 
special issue of the Herald of Holiness. 
Approximately 4,000 homes were con­
tacted with good results. Th is  was fol­
lowed with the circulation of 3,200 
revival circulars, and efforts were re ­
warded with about 30 unchurched fam ­
ilies. In the past year the Sunday school 
attendance has increased by 50; average 
attendance at present is 182. During 
this fiscal year, 21 people have united 
with the church by profession of faith. 
— IF L. S t r i c k i .f r ,  Director of Visitation.
C l e v e l a n d ,  M i s s i s s i p p i  —Our church 
recently closed a glorious revival with 
Rev. Don Ballard of the McComb 
church as evangelist, and Ralph and 
Joann  Dunmire  as special singers. T h e  
work of the Holy Spirit was evidenced 
as twenty-two people came forward for 
prayer. A Christlike spirit of unity p re­
vails among the people as the church 
moves forward under  the leadership of
Pastor Orville Mobley.—J e a n n e  W a l k e r , 
Reporter.
Evangelist FI. J. R ahrar  reports; 
“Since reentering the field last Septem­
ber, I have enjoyed working with our 
fine pastors and churches. T h e  church 
people have been encouraged anti 
helped, and souls have prayed through 
to victory at our  altars. I am now slat­
ing meetings for the spring and fall of 
1965, ready to serve any church, large 
or small, and will go as the Lord may 
lead. I am available for weekend meet­
ings, as well as full-length revivals. 
W rite me, Route 1. Box 292 A, Camby. 
Indiana 46113.”
Rev. E. G. Lusk, pastor at Hampton, 
Virginia, died of a heart attack on No­
vember 30. He was an elder on the 
Virginia District.
Evangelists H. A. and Helen Casey 
write: “Wc will be in Florida, January  
27 through February 7, and would like 
to fill a date, February 10 to 21, on our 
way to New Mexico. We also have some 
summer dates open, and one date  in the 
fall of ’65. God is blessing our  labors 
for Him. Wc carry the full program: 
preach, sing, and play ten instruments. 
Write us, c/o the Publishing House, Box 
527. Kansas City, Missouri 64141.”
R i c h m o n d , K e n t u c k y  —In October. 
First Church enjoyed one of the finest 
revivals of its history. Rev. Asa Sparks, 
evangelist, and Ginger and Wallace 
Faxon, special singers, were outstanding 
workers, and inspired both members and
( b i n e s e  ] i m \ e i  b  s. iv v  I f  y o u  
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t e l  l e t  h  ( h e  n n n i b e i  o l  the* s t a t s ;  h e  
t h  t h e m  a l l  I>\ ( l i c i t  n a m e s ” ( 1 1 7 :  
I he  r e  a r e  g r c a  t c o m p a n i o n s h i  | >
| >o w ( i i n  j i i l v  a s  w e l l  a s  g o o d n e s s  i n
n v  IF V  S u m  s .
DECEM BER 30, 1964 •  (921) 13
I . cl  t h i s  m u n i  n m g  I ttl  h u n n  m n r l i  ( lit- i i i i i m c  p r o g r a m  
ill y o u r  c h u r c h  ( l u r i n g  t h e  m o n t h  o l  J . Y N l  A R V
f o r  ORGAN
O R G A N  EN C O R E S— In c lu d e s  26 fa vo r i te s  a rra n g ed  by  George S. 
S c h id e r  fo r  l l a m m o n d  organ  ...................................................................$1.00
For PIANO
P IA N O  H Y M N C L A SSIC S—Dr. R e n e  F ra n k  pre sen ts  14 artistic
a r r a n g em en ts  fo r  the  a d v a n ce d  p ia n is t  ............................................. $1.50
TH E  C H A P E L  P IA N IS T  B ook  2— 15 a l toge ther  d i f f e r e n t  selections 
a rranged  by  E leanor  P a n k o w  ...................................................................$1.25
P r ice s  s l ig h t ly  h igh e r o u ts id e  the c o n t in e n ta l U n ite d  S ta te s
Order NOW for this Special January Feature 
N A Z A R E N E  P U B L IS H IN G  H O U SE
P a s a d e n a  K A N S A S  C IT Y  Toronto
friends who attended the sur\icus from 
night to night. God mo\ud in a mar- 
\ clous way in touching hearts and lives 
of the community. On October 25, the 
Sunday school attendance was 123. We 
give God praise for honoring our church, 
with Pastor Simon Gorman, and people. 
— ( . f o r g e  M. B r o w n , Reporter.
Evangelist George and Charlotte Dixon 
write: “ RecentIv we closed a fine revival 
in our  home church in Patchoguc. G od’s 
presence was manifest, with the church 
almost filled on several nights. We have 
only two dates left to fill our spring 
slate. We (a n y  the full program of 
preaching and singing. Write us. 33 
Clark Street. Patchoguc. New York."
S a n  A n g i .i .o , T e x a s — T rin i ty  Church 
recently closed a wonderful revival with 
District Superintendent fames Hester as 
the special worker. He preached with 
the anointing of the Holv Spirit, souls 
were saved and sanctified, and Chris­
tians received a spiritual uplift. On the 
dosing Sunday. November 22. the Sun- 
dav school attendance reached a new 
goal—seventy-five, with cighlv-six pres­
ent for the evangelistic service. Our 
average attendance last April was about 
fifteen. We have recentlv added seven 
pews, debt-free, and are in the process 
of remodeling our  educational building. 
We give God praise. Rev. Lawrence As­
pen is our  pastor.—Reporter.
Evangelist Charles E. Haclen reports: 
“T h e  fall season of revivals was a time 
of blessing, for which we give Goil 
praise. \Ve held meetings in I lillsborn. 
Tennessee, Pastor Elgin Hill; Pulton. 
Ohio. Pastor A. E. Miller; East Point. 
Georgia, Pastor Ernest Carter; Gincin 
nati, Ohio. Pastor Dennis Bun is; Mot 
Kan town. AVest Virginia. Pastor James 
Hamilton; West Batlen. Indiana. Pastor 
D. M. Howe; ami T p p er  Sandusky. 
Ohio, with Rev. Carl Harr. All of these 
meetings were well attended with souls 
praying through to victory. I have some 
open time, for a Sundnv-lbrotigb-Sundav 
meeting in Jan u a ry ; '  also two good 
spring dates open, one in April and one 
in May. I shall be glad to go as the 
Lord may lead. Write me. P (). Box 
21.4. .Sacramento. Kenlurkv."
R o s k v i i  i t .  It t.txois—R e i !■ 11 t I \ our 
church bail one of the best lev i \ a I s in 
its history, with Evangelists Janies and 
Ruth Foul as special workers. I lie en ­
tire church was revived and uplifted bv 
the Spirit-filled singing of Mrs. Ford 
and the dynamic preaching of Brother 
lord.  God blessed in giving several 
seekers at the altar, and also a vcrv 
gracious time in a special healing serv­
ice. Two adult  members were added to 
tile church, and the pasloi was given 
an increase in salarv. —F i .o r i  \ e t  Pooi i , 
I’asto r.
Evangelist Ellen Rowan writes that 
she is an elder and commissioned evan­
gelist on the Kansas City District, ami 
is now making up  her slate lb rough 
1964. and has some good open dates on 
into '66. Write her. c o the Publishing 
House, Box 427. Kansas Citv. Mis 
son i i 61141.
THE BIBLE LESSON
It 11 BRIAN I I VltMl K 
Topic  fo r  J a n u a r y  3:
T he G osp el o f the K in gd om
S c R i r n  r e :  Matthew 3  (Printed: M at­
thew 3:1-12)
Got in \  T e x t : Repent ye: f<n the
kingdom of hem'en is at hand  (Matthew 
3:2) .
11 a j >] > v New Year!
You've heard it often?
Well, it is no less a sincere wish for 
all it is so common. Me all hope it will 
he a happy year, not only for ourselves, 
but for all people—happy and pros­
perous and peaceful. But. of course, 
there is nothing inherent in I9(>5 to
make it any moic or any less happv
than anv other vcar.
What is relevant to the world’s h ap ­
piness or unhappiness is its reception 
of the gospel of the Kingdom.
Now John the Baptist perceived that 
the kingdom of Heaven is at hand. 
M hat a wonderful truth! It is true
that ( in sun is hut one star in a h u n ­
dred billion in its own star cluster and 
that as far as we can see (or listen) 
there are at least a billion such clusters, 
li is true that the Kingdom stretches 
out into infinity and unto  eternity, hut 
it is also at h and—it has a touch point 
on earth. Mliat a joy to he convinced 
of this truth!
Men must repent of their wrongs and 
begin to live aright for Christ's kingdom 
to be born in their hearts and for h a p ­
piness to increase. M e must pray that 
the big wrongs in the world's high places 
shall he banished, and we must de te r­
mine that all unlike Him shall be rid­
den from our  own hearts. It was proph­
esied of our Lord that He would "feed 
his flock like a shepherd . . . gather 
the lambs with his arm . . . and . . . 
gentlv lead those that are with young" 
(Isaiah 10:11). T h is  is the living and 
the loving that makes for happiness. 
T h e  Lord Jesus made happy (lavs for 
manv people because His face was 
turned to helpfulness and His back was 
turned on sin. One dav it was a blind 
man and the next dav a leper; then it 
was a Roman soldier's servant or an 
outcast pair with quarters in a ceme­
tery.
How heartening it is to learn of the 
gospel of the Kingdom! The sourness 
of sinfulness may he taken out of my 
life, and with abandon this year I mav 
perform kindly acts which in turn help 
build the Kingdom and put the shim 
on friendship.
Lesson m a te r ia l is based on In ternationa l Sunday 
S choo l Lessons, th e  In te rn a t io n a l B ib le  Lessons for 
C h r is t ia n  T each in g , cop y rig h ted  by the International 
C o u n c il o f  R e lig io u s  E d u ca t io n , and is used by its
p e rm iss ion .
D irecto r ies
G E N E R A L  S U P E R IN T E N D E N T S
O ff ice :  6 4 0 1  The Paseo 
Kansas C ity ,  M is so u r i 64131 
H A R D Y  C. P O W E R S  
G . B . W I L L I A M S O N  
S A M U E L  Y O U N G  
H U G H  C . B E N N E R  
V . H . L E W IS  
G E O R G E  C O U L T E R
A n n o u n cem en ts
M A R R I E D
- -A lb e r t  Pena and  M a ry  Ja n e  Hunter, Novembe 
15 , a t  S idn ey , M o n tana .
BO R N
— to B i l l  and E l iz a b e th  ( S tu c k i) C a lk in  of Nash 
v il le ,  Tennessee, a son, W i l l ia m  Jre !, J - ., on Nc 
vem ber 18.
14 (922) •  H ER A LD  O F H O LIN ESS
_  A D O PT ED
-̂ -by Rev. and M rs. Dav id  L . Canen o f M a r ion , 
Indiana, a boy. Bruce A la n , born Novem be r 13. 
SPECIAL P R A Y E R  IS  R E Q U E S T E D  
by a friend in Kansas fo r an unspoken request; 
by a mother in the M id w e s t fo r a  very  sp e c ia l 
*ed of her daughter's; 
by a reader in Kentucky fo r  a to u ch  fro m  God, 
"suffering with severe ear t r o u b le " ;
by a  Christian grandm other in  Texas fo r  a  l i t t le  
|M fco n  who has a very se riou s p h y s ic a l need, and 
also tha t his parents may be d raw n to  God a t  th is
EVANGELISTS' 
SLATES
Compiled  by  
. Visual A i l  
D epartm en t
A r t  Dep t.), Box 
C ity , M o. 6 4 1 4 1 .
A lr ig h t, J. C. 24 P leasant S t . ,  Oak S id e  T r a i le r  
Park, ZephyrhilIs, F la . 3 3 5 9 9  
Altai, Arthur L. 51 E. M a in  S t . ,  Y a rm o u th , Me. 
04096
Altai, Jimmie (J. A .), c /o  N P H *
•Ashby, Kenneth and Geneva. 6 2 4 9  H ardegan  Rd., 
Indianapolis. Ind.
Aycock, Jarrette and D e ll. P rea che r and S in g e r, 
c/o  N P H * :  Enumclaw, W ash ., Ja n . 1 0 -1 7 ;  Ken t, 
Wash. (1st), Jan. 18 -24 ; M t. Vernon , W ash . (1 s t) 
Jan. 2 5 -3 )
•Bailey, Clarence and T he lm a . Song E va n ge lis ts ,
1197 W. Arch St., P o rtland , Ind.
Iv to n , Grant M. 301 L in co ln  A ve ., B ed fo rd , Ind .
fe ttin , Buford. 3015  47 th  S t . ,  Lub bo ck , Tex.
79413: Slaton, Tex., Ja n . 3 -1 0 ;  C en te rv iew , M o . 
(Countrys ide), Jan. 1 7 -24 ; Nacogdoches, T ex ., Ja n . 
27— Feb. 7
Beaty, B. K. 705 Cheney, T a y lo rv i lle ,  111.
SHNter Evangelistic Pa rty , Jam es U. P .O . Box  8 6 3 5 , 
Tampa 4 , Fla.: Bedford, Ind. (1 s t) , Dec. 3 0 —  
Jan. 1 0 ; M itchell, Ind., Ja n . 1 4 -2 4 ;  Ja c k s o n v ille , 
Fla. (Faith), Jan. 28— Feb . 4 
lennett, R. Lee. 339  N. Second  S t . ,  S c o ttsb u rg ,
Ind.
jh rto lets, The Musica l (F red  and  G ra ce ). 1 34 9  
Perkiomen Ave., Reading, P a .: E p h ra ta , P a ., Ja n .
6-10; Philadelphia, P a ., Ja n . 1 3 -1 7 ;  T ren ton , 
IJ., Jan. 20-24; W ash ington , D .C . (1 s t) , Ja n . 
27-31
Bettcher, Roy A. 3212 Fo u rth  A ve ., C ha ttanooga , 
Tenn.: Anna, III., Jan . 1 -1 0 ;  NeIsonvi11e, O h io  
(1st P i l .  Hoi.), Jan. 1 5 -2 5 ;  Co rydon , In d ., Ja n .
29— Feb. 7
•B ierce, Jack. Song Evange lis t, c / o  N P H * :  T o ro n ­
to, Ohio (Indoor Camp), Jan . 2 4 -3 1  
Bishop, G. Preston. 1 542  P ic a rd y  C ir c le ,  C le a r ­
water, Fla.: Phoenix, A r iz . ,  Ja n . 1 4 -2 4 ;  Con
cord, Calif., Jan. 31— Feb. 10 
Bishop, Joe. 1515 S. Jensen, E l Reno, O k la .
Blythe, Ellis G. c /o  N P H * : Pom pono Beach , F la . 
(1st), Jan. 3-10; O rlando, F la .  (L a n ca s te r  R d .),
Jan. 1 2 -1 7 ;  Jacksonv ille , F la .  (S o u th s id e ), Jan .
24-31
Boggs, W. E. c/o  NPH* : K in g s v il le , T ex ., Ja n .
17-24; San Benito, C a lif . ,  J a n . 3 1 — Feb . 7
•Boh i, James. Singer, 3 07  S. P in e , B lo o m f ie ld , 
Iowa: Indianapolis, Ind. (C ad le  Indoo r Cam p), 
Jan. 1 1 -1 7 ;  M iam i, F la ., Ja n . 1 8 -2 4 ;  Ham m ond, 
lad. (City-wide), Jan. 2 5 -3 1  
Bowman, Russell. 129 T ib e t  Rd ., C o lum bus, Ohio:
The Plains, Ohio, Jan. 1 3 -2 4  
Bradley, Ernest R. 20 1 7 th  S t . ,  L o w e ll,  M a ss .
Brand, Willis H., and W ife . E v a n g e lis t  and M u s i­
cians, P.O. Box 332, F o rt W ayne , Ind.
Brannon, George. 4105 N. W hee le r, B e th any , O k la .: 
Greensboro, N.C. (R o llin g  Roads), Ja n . 1 3 -2 4 ;  
E lizabethton , Tenn. (1 st), Ja n . 2 7 — Feb . 7 
Bridgwater, R. E. and D oro thy . 1 1 6  W o lfe  Ave ., 
Colorado Springs, Colo.
•Brown, Curtis R. Song E v a n g e lis t , 8 7 3 1  Sou th  
Beverly Ave., Chicago, III. 6 0 6 2 0 :  T a y lo rv i lle ,
; III., Jan. 1-10; B lu ffton , Ind ., Ja n . 1 3 -2 4 ;  L o u is ­
ville, Ky., Jan. 25-31 
Brown, J. Russell, c /o  N P H * : Idaho -O regon  D is t .,
Dec. 31— Jan. 10; O k lahom a C ity , O k la . (Z io n ) , 
Jan. 1 0 -2 0 ;  Oklahoma C ity , O k la . ( W il l  R ogers), 
Jan. 2 4 -3 1
Brown, W. Lawson. Box 7 8 5 , B e th any , O k la .:  E a s t ­
land, Tex., Jan. 1-10; W a te r lo o , Iow a, Ja n . 1 7 -  
24; Palisade, Colo., Jan . 2 7 — Feb . 7 
Brunner, R. M. 1226 Ea st 1 4 th  S t . ,  M a rs h f ie ld , 
Wis. 5 4 4 49
l im ,  Eddie and Ann. Box  1 0 0 7 , A sh la n d , Ky.: 
Orlando, F la .  (Lockhart) , Dec. 3 0 — Ja n . 10 ;
N ed e rland , T ex., Ja n . 1 3 -2 4 ;  P in e v il le ,  La ., Jan .
2 7 - - F e b .  7
B u tt le s , R obe rt F . 2 2 4 2 6  S h a d y c ro ft A ve ., T o r ­
rance , C a l if .  9 0 5 0 5
•  C a llih a n , J im  and Eve lyn . S in g e rs  and M u s ic ia n s , 
2 7 5 2  O ld  Y e l lo w  S p r in g s  Rd ., F a irb o rn , O hio
C am p b e ll, Dav id  C arson . Box  1 7 7 , Redkey, Ind. 
4 7 3 7 3
C a n tw e ll,  L u th e r. 1 6 1 4  E . H anna A ve ., In d ia n a p o lis , 
Ind.
C a r g i l l,  A .  L . and M y r ta .  R ou te  1, Box  1 8 1 -A , 
Cedaredge, C o lo .
•  C a rm ick le , Ja m e s  and  Ju a n ita .  S in g e rs  and M u s i­
c ia n s , c / o  N P H * :  S a ra so ta , F la .  (1 s t) , Dec. 28 
Ja n . 3
C a rpe n te r, R. W . I l l  N. 5 th , L a m a r, Co lo .
C a r te r , E . L . B lu fo rd , III.
Casey, H. A . and H e len . P re a ch e r and S in g e rs , c / o  
N P H * :  Pahokee, F la . ,  Ja n . 2 7 - Feb . 7 
Casto , C lyd e  C . 4 1 2 1  D ayton  S t . ,  S ac ram en to ,
C a l if . :  S a c ra m e n to , C a l i f .  (N o r th ) , Ja n . 2 7 -3 1  
C a u d i ll ,  V ir g i l  R. R ou te 3, T ro y  Rd ., S p r in g f ie ld ,
Ohio
C h a lfa n t , M o r r is .  1-120 Oak Ave ., D a n v ille , III.:
F a ir f ie ld ,  Iow a, Ja n . 4 -1 0 ;  C h r ism an , I II ., Ja n .
1 1 -1 7 ;  New  C a s t le , P a . (1 s t) , Ja n . 1 8 -2 4 ;  S t . 
M a ry s , O hio, Ja n . 2 5 -3 1  
C la rk , Gene. 1 04  W a d d e ll S t . ,  F in d la y , O h io : New 
A lb a n y , Ind. (E a s ts id e ) , Ja n . 4 -1 0 ;  New  L e x in g -  
tc n , O h io , Ja n . 1 2 -1 7 ;  Co lum bus, O hio (L in d en ) , 
Ja n . 2 4 -3 1
C la rk , W i l l ia m  E . 4 6 2 8  P a y to n  A ve ., In d ia n a p o lis ,
in d .:  In d ia n a p o lis , Ind . ( R it t e r  A ve .) , Ja n . 3 1 —  
Feb . 7
Coch ran , R ic h a rd  II. 1 02  Co ra , D ex te r, M o.
Co le , G eorge 0 . 4 1 3  E. O h io  A ve ., S eb r in g , Ohio:
S e b r in g , O h io , Ja n . 3 -1 7  
Condon, R o be rt, c / o  N P H * :  C re scen t C ity ,  C a l if . ,  
Ja n . 3 -1 0 ;  N o rth  H o llyw o o d , C a l if . ,  Ja n . 1 2 -1 7 ;  
San  P ab lo , C a l i f . ,  Ja n . 2 6 -3 1  
Cook, C h a r le s  T . 5 2 1  N . P lu m  S t . ,  A lb a n y , Ind. 
Cook, Leon  G. and M a r ie .  E v a n g e lis t and S inge rs , 
Box 64 , N ew p o rt, Ky.
Cooper, M a rv in  S . 1 5 1 4  N . W a k e fie ld  S t . ,  A r l in g ­
ton  7, V a .
C o rb e t t , C. T . P .O . B o x  2 1 5 , K ankakee, III.:
M o d esto , C a l i f .  (T r in it y ) ,  Ja n . 3 -1 0 ;  Se lm a , C a l if . ,  
Ja n . 1 3 -2 4 ;  W e s t S ac ram en to , C a l if . ,  Ja n . 2 7 —  
Feb . 7
Cox, C. B . 1 3 2 2  N . F ir s t  A ve ., U p la n d , C a l if . :
R o se v ille , C a l i f .  (1 s t ) ,  Ja n . 3 -1 0 ;  H an fo rd , C a l if . ,  
Ja n . 1 7 -2 4 ;  W asco , C a l if . ,  Ja n . 2 5 -3 1  
Cox, C u r t is  B . A u lt z  T ra i le r  C o u rt, R t. 5 , Box
5 1 0 F , C h a r le s to n , W .V a .:  F ro s tb u rg , M d ., Ja n .
3 -1 0 ;  W ythv i11e, V a . (M is s io n ) , Ja n . 2 9 — Feb . 7 
C ra b tre e , J .  C. 1 5 0 6  A m h e rs t R d ., S p r in g f ie ld , 
O h io : S a ra so ta , F la .  (1 s t ) ,  Dec. 2 8 — Ja n . 3;
F l in t ,  M ic h ., Ja n . 5 -1 0 ;  In d ia n a p o lis , Ind. (C ad le  
Indoo r Cam p), Ja n . 1 1 -1 7 ;  M ia m i,  F la .  (1 s t) , 
Ja n . 1 9 -2 4 ; T itu s v i l le ,  F la .  (1 s t) , Ja n . 2 5 -3 1  
C ra n d a ll,  V . E . and  M rs . Ind ian  Lake  Naza rene 
Cam p, R .R . 2, V ic k sb u rg , M ic h .
C ravens, R up e rt. 8 2 3  N . K ra m e r Ave ., L aw ren ce -
burg , Tenn.
C r id e r , M a rc e llu s  and  M a ry . E v a n g e lis t  and  S inge rs , 
R oute 3, S h e lb y v il le , Ind .: W ash in g to n , Ind ., Ja n . 
1 -1 0 ;  R o ck v il le , Ind ., Ja n . 2 8 — Feb . 7 
D a le , R. L . 8 0 2  U ppe r 1 1 th  S t . ,  V in cen nes , Ind . 
D a rn e ll,  H . E . P .O . 9 2 9 , V iv ia n , L a .:  B irm in g h a m , 
A la . ,  Ja n . 1 -1 0 ;  B loo m in g ton , Ind ., Ja n . 1 4 -2 4 ; 
Ja ck so n , M is s . ,  Ja n . 29  —  Feb . 7 
D a rn e ll,  Leo  and  P a u lin e . 1 5 2 4  L au re l D r., C o lu m ­
bus, Ind .: R idge  F a rm , III., Dec. 3 1 — Ja n . 10 ;
Cov ing ton , Ind ., Ja n . 1 4 -2 5 ;  S h e lb y v il le , Ind .,
J a n . 3 1 —  Feb . 7 
Dav is, C. W . and  F lo ren ce . 1 3 3 7  H il lc re s t ,  C o lo rad o  
S p r in g s , Co lo .
Dav is, Ray. c / o  N P H * :  Snyder, O k la ., Ja n . 1 8 -2 4  
D eLcng , R u sse ll V . 1 9 2 3 6  G u lf  B lvd ., Ind ian  Rocks, 
F la .
•  Denn is , D a r re ll and B e t ty . Song E v a n g e lis ts  and 
M u s ic ia n s , c / o  N P H * :  Co nne rsv ille , Ind. (V irg in ia  
A v e .) , D ec. 1 6 — Ja n  3 ; New  C a s t le , Ind. (1 s t) ,
Ja n . 6 -1 7 ;  New  M a r t in s v il le ,  W .V a . , Ja n . 2 5 -3 1
Denn is , G a rn a ld  D. c / o  N P H * :  C o n n e rsv ille , Ind.
(V ir g in ia  A ve .) , Dec. 1 6 — Ja n . 3 ; N ew  C a s t le , Ind. 
(1 s t) , Ja n . 6 - 1 7 ;  F ra n k lin ,  Ind ., Ja n . 2 6 -3 1  
D enn is , L a s to n  and R u th . E v a n g e lis t and  S in g e r, c / o  
N P H * :  K ayen ta , A r i z . ,  Dec. 27— Ja n . 10 
D ePasqua le , Jam es. 1 5 9 3  Lo m a  V is t a ,  P asadena, 
C a l if . :  San  F ra n c is c o , C a l if . ,  Dec. 3 0 — Jan . 3 
D icke rson , H a rry  W . 1 2 0 0  W . E ig h t  M i le  Rd., 
F e rn d a le , M ic h .  4 3 2 2 0  
D ixon , George and C h a r lo t te . E va n ge lis ts  and  S in g ­
ers, 33  C la rk  S t . ,  P a tch ogue , N .Y .
D obb ins, C . H. Y o de r, Ind.
Duncan, W . Ray . W av e r ly , Ohio
Dunham , L . J .  5 1 2  W . C ruge r, Eu reka , III. 6 2 5 3 0
•  D unm ire , R a lph  and Jo a nn . S in g e rs  and M u s ic ia n s , 
2 0 2  Garw ood  D r., N a sh v il le  11 , Tenn .: M in fo rd , 
O h io , Ja n . 1 -1 0 ;  Ja ck so n , M is s ., Ja n . 1 1 -1 7 ; 
M e lb o u rne , F la . ,  Ja n . 2 4 -3 1
Dunn, T . P . 3 1 8  E . Seventh S t . ,  H ast in g s , Neb. 
E a s tm an , H . T . and  V e r la  M a y . P re a ch e r and S in g ­
ers, 2 0 0 5  E a s t  1 1 th , Pueb lo , C o lo .
Ed w a rd s , L . T . 1 1 3 2  A sh  S t . ,  C o ttage  G rove, O re.
•  E l l io t t ,  K e ith  and  Lean na . S in g e rs  and  M u s i­
c ian s , 6 7 2 6  S . W ash in g to n , Lan s in q , M ich
E m r ic k , C. Ross and D o ro thy . E v a n g e lis t  and M u s i­
c ia n , 3 0 1 2  N ic c o le t  P I., B ay  C ity , M ich .
Em sley , R o be rt. B ib le  E x p o s ito r , 4 3 2  Eden S t., 
B u f fa lo , N .Y . 1 4 2 2 0 :  F re ep o rt, P a ., Ja n . 1 3 -2 0 ;  
M is so u la , M o n t., Ja n . 2 6 -3 1  
Ensey, Lee H. 2 0 9 4  ' F "  S t . ,  San  B e rna rd in o , 
C a l if . :  Ind io , C a l if . ,  Ja n . 1 0 -1 7 ;  A nah e im , C a l if .
(1 s t) , Ja n . 2 4 -3 1  
E r ic k so n , A . W m . ( B i l ly ) .  33  H o sp ita l D r., V ir g in ia  
Beach , V a .: In d ia n a p o lis , Ind. (B ro ad  R ip p le ),
Dec. 2 7 — Ja n . 3 ; A sh la n d , Ky. (G race ), Ja n . 1 1 -  
17; H a rr is on bu rg , V a . (1 s t) , Ja n . 1 8 -2 4 ;  
M onongahe la , P a . (1 s t) , Ja n . 2 6 -3 1  
E s tep , A lv a  0 . and G lad ys . P rea che r and S ingers , 
Box 7, L o sa n tv ille , Ind .: D ayton, Ky. (1 s t) , Dec.
3 0 — Ja n . 10 ; Ravenswood, W .V a . (1 s t) , Ja n . 1 3 -2 4  
E s te r lin e , John  W . P .O . Box 6 6 8 , Reed ley , C a l if . :  
L am on t, C a l i f . ,  Ja n . 3 -1 0 ;  D unsrnu ir, C a l if . ,  Ja n . 
1 3 -2 4 ;  H a l t v i l le, C a l if . ,  Ja n . 2 7 - - F e b .  7 
Eu da le y , 0 . W . 6 0 3  S . Second , M a r lo w , O k la .
•  Fagan , H a rry , and W ife .  S in g e rs  and M u s ic ia n s , 
R .D . 1, Box 9 3 , C a rm ich ae ls , P a . 1 5 3 2 0
F e lte r , H a rry  J . ,  and W ife . Box  8 7 , Leesbu rg , N .J . 
Ferguson , Ed w a rd  and A lm a . Route 2, V ic k sb u rg , 
M ic h .:  Hernando, F la . ,  Ja n . 3 -1 0 ;  La ke la n d , F la .
(1 s t) , Ja n . 1 7 -2 4 ;  W in te r  P a rk , F la . ,  Ja n . 3 1 —  
Feb . 7
F i le s ,  G lo r ia ;  and Ad am s, D o ro thy . E v a n g e lis t  and 
S in g e rs , 2 0 3 1  Freem an A ve ., B e llm o re , N .Y .:  
H un tingdon , P a ., Ja n . 3 -1 0 ;  B e th le h em , P a ., Ja n .
1 3 -1 7
F in g e r, M a u r ice  and N ao m i. 1 2 2  C h a r lo t te  Rd., 
L in co ln to n , N .C .
F in k b e in e r, A .  J .  c / o  N P H * :  In Germ any 
F ire s ton e , O rv il le . 7 3 6  E. 4 3 rd  S t . N o rth , T u lsa  6, 
O k la .:  C im a rro n , Kans ., Ja n . 7 -1 7 ;  Osseo, M ich . 
(B ird  Lake  W es. M e th .) , Ja n . 2 8 — Feb . 7 
F ish e r , C. W m . c / o  N P H * :  L in d sa y , C a l if . ,  Ja n .
3 -1 0 ;  W h it t ie r ,  C a l if . ,  Ja n . 1 3 -2 4 ;  San  D iego, 
C a l if . ,  Ja n . 3 1 — Feb . 7 
F ish e r , R ic h a rd  L . 4 5 9 1 2  S . T h ird  S t . ,  F ra n k fo r t , 
Ind. 4 6 0 4 1 :  R o ckp o rt, Ind ., Ja n . 3 1 — Feb . 7
F it c h ,  Jam es S . 2 6 1 0  She rid a n  D r., N orw ood, Ohio 
4 5 2 1 2
F leshm an , C. E . 1 3 9  S . P a rk  A ve ., Cape G ira rdeau , 
M o . 6 3 7 0 1 :  W ash in g ton , III. (S unny land ), Dec. 31
- —Ja n . 10
F lo ren ce , E rn e s t E . 2 0 2  E . P in e  S t . ,  Rob inson , III. 
F o rd , Jam es and  R u th . P rea che r, S in g e r, and C h i l ­
d re n 's  W o rke r, c / o  Hom er N . Shaw , R .R . 8, Box 
6 7 7 , In d ia n a p o lis  3 1 , Ind.
Fo w le r F a m ily  E v a n g e lis t ic  P a r ty , The Thom as.
P rea che r and  M u s ic ia n s , c / o  N P H * :  La s  Vegas,
Nev. (C h a rle s ton  H e igh ts), Ja n . 1 4 -2 4  
Fox, S te w a rt  P . and Ru th  G . E v a n g e lis t  and S in g ­
ers, R .D . 2, Box  2 21 , Leesbu rg , V a .
French , W . L . R ou te 1, E m m e tt, A rk .:  Canon C ity , 
C o lo . (1 s t) , Ja n . 1 0 -1 7  
Frodge , H a ro ld  C. 2 01  N -6 , M a rs h a ll,  III.: M t.
S te r lin g , III., Ja n . 1 8 -2 4 ; H a rr is on , O hio, Ja n . 
2 5 -3 1
Fu g e tt, C. B . 4 31 1  B la ck b u rn  A ve ., A sh la n d , Ky. 
G am b le , A lb e r t  L . 8 0 8  5 th  S t . ,  P u y a llu p , W ash .:
M andan , N .D ., Ja n . 6 -1 7 ;  P o p la r , M o n t ., Ja n .
2 0 -3 1
Geed ing , W . W . and  W ilm a . P rea che rs  and  C ha lk  
A r t i s t ,  F le tc h e r , M o .: S u lp h u r, L a ., Ja n . 1 4 -1 7 ; 
San  A ng e lo , T exas., Ja n . 2 1 -2 4 ;  C o s ta  M esa, 
C a l i f . ,  Ja n . 2 8 — Feb . 7 
G ibson , C ha r le s  A . 1 9 2  O liv e t S t . ,  B ou rbonna is , III.
•  G ille s p ie ,  S he rm an  and E ls ie .  Song Eva nge lis ts , 
1 6 1 4  N . R ec to r, M u n c ie . Ind.
G i l l ia m ,  H a ro ld  P . Box 2 5 , J u lia e t ta ,  Ida.
G ilm o u r, A .  A la n . 9 2 1  N. M a in  S t . ,  Jam estow n , N .Y . 
G la ze , H a ro ld . 2 0 1 5  O range S t . ,  N o rth  L i t t le  Rock, 
A rk .:  M ilw a u kee , W is ., Ja n . 6 -1 7 ;  A b ile n e , Tex. 
( T r in ity ) ,  Ja n . 2 7 — Feb . 7
•  G lo ry la n d e rs  Q ua rte t, c / o  F ra n k  A .  Cox, R ou te 2, 
W ilm in g to n , O h io : B an tam , O h io  (C h r is t ia n  H o i.) , 
Ja n . 1 -1 0
© Godfrey , Lau:'a M . S in g e r, 7 9 7  N . W ilso n , P a sa ­
dena, C a l if .
G ordon, M a u r ice  F . 2 4 1 7  " C "  S t . ,  S e lm a , C a l if .  
G ou ld , A r th u r  and M a rg a re t . E v a n g e lis t  and S in g ­
ers, c / o  N P H * :  D a ly  C ity , C a l if .  (B ro ad m o o r),
Ja n . 3 -1 0 ;  H ac ien da  H e igh ts , C a l if . ,  Ja n . 1 7 -2 4 ;  
O ceanside , C a l if . ,  Ja n . 3 1 — Feb . 7
•  G reen, Jam es and R osem ary. S in g e rs  and  M u s i­
c ian s , P .O . Box  2 27 , Can ton , III.: In d ia n a p o lis , 
Ind. (B re a d  R ip p le ), Dec. 2 7 — Ja n . 3; R ichm ond , 
Ind. (S t .  P a u l) , Ja n . 4 -1 0 ;  H igh  Sp rin g s , F la ., 
Ja n . 1 9 -2 4 ;  T itu s v i l le ,  F la .  (1 s t) , Ja n . 2 5 -3 1
Guy, M a r io n  0 . R ou te 5 , M uskogee, O k la .
Haden, C h a r le s  E . P .O . Box 2 4 5 , S ac ram en to , Ky. 
H a l l,  O rv il le  and Nan . E v a n g e lis t  and  S in g e rs , c /o  
N P H * :  H u n ts v ille , A la . ,  Dec. 3 1 - - Ja n . 10;
G reen f ie ld , Ind ., Ja n . 2 5 -3 1  
H a m ilto n , J a c k  and W ilm a . 5 3 2  W . Cherokee, 
S p r in g f ie ld ,  M o .: Dodge C ity , Kans ., Ja n . 1 0 -2 0 ;  
F t .  M o rgan , C o lo ., Ja n . 2 1 -3 1  
H a rd in g , M rs . M a r id e l.  8 0 3  N . B rig g s , H astings, 
Neb.
H a rro ld , John  W . 4 0 9  1 4 th  S t . ,  R o che lle , 111.: 
W e s t Lebanon , Ind ., Ja n . 3 -1 0 ;  R oche lle , III., 
Ja n . 2 0 -3 1
H ase lw ood, C. C. Route 3, G reensbu rg , Ky.
Hayes, Thom as, c / o  N P H *
H e r ifo rd , R u sse ll W . R t. 1, Ino la , O k la .
•Ind ic a te s Singers
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Hess, W eaver W . 1 9 6 1 4  6 9 th  P I. W .f A p t .  2, 
Lynnw ood, W ash . 9 8 0 3 6 :  S e a tt le , W ash . (C row n
H il l) ,  Ja n . 2 4 -3 1  
H icks , A .  M . 1 0 2 0 9  C l i f f  C irc le ,  T am pa , F la . 
3 3 6 1 2 :  Tam pa, F la . ,  Ja n . 1 1 -1 7 ;  Ja ck so n v ille ,
F la . ,  Ja n . 1 8 -2 4  
H ig g in s , C h a r le s  A .  1 4 0 2  B o u tz  Rd ., L a s  C ru ces, 
N .M .
Hedge, W . M . S c ie n ce  H i l l ,  K y .: N ew p o rt, K y .,
Ja n . 3 -1 0  
Hodgson, R. E . c / o  N P H *
H oeckle , W es le y  W . P .O . Box  3 3 3 8 , Co rpus C h r is t i,  
Tex.
H o ltz c la w , P a u l M . 3 0 6  S . Je ffe rso n , Rob inson , III. 
Hoot E v a n g e lis t ic  P a r ty  (G . W . and P e a r l) .  E va n ­
g e l is t  and  M u s ic ia n s , B ox  7 4 5 , W ino na  L a ke , Ind. 
H oo t, W . W . R t. 9 , Box  2 7 , M o rgan tow n , W .V a . 
Hoots, Bob . C o lu m b ia , Ky.
H ow ard , A .  S . and M rs . 4 1 0 8  A nn  A rb o r , O klu 
hom a C ity  2 2 , O k la .
H u b a rt t ,  Leonard  G. 6 1 5  W h ite lo c k  S t . ,  H u n t in g ­
ton , Ind .: B lu ff to n , Ind ., Ja n . 13 24 ; M ish aw aka , 
Ind. (S ou th  S id e ) , Ja n . 2 5 -3 1  
H um ble , Jam es W . c / o  N P H *
H u tch in so n , C. N ea l. 2 3 3 5  Stonehenge R d ., B e th le ­
hem, P a . 1 8 0 1 8 :  Dam ascus, M d . ( P i l .  H o i.) , Ja n . 
1 7 -2 4 ;  L o w e ll,  M a ss . (1 s t) , Ja n . 2 7 -3 1  
Ide, G len , J r . ,  E v a n g e lis t ic  P a r ty . R .R . 2, V ic k s ­
burg , M ich .:  Lans ing , M ic h . ,  Dec. 3 1 — Ja n . 10;
She rw ood, M ic h . ,  Ja n . 1 2 -1 7 ;  S eb r in g , F la . ,  Ja n .
2 1 -3 1
Ing land , W ilm a  Je an . 3 2 2  M eadow  A ve ., C h a r le ro i,  
P a .: E a s t L iv e rp o o l, O hio (W e iIs v ille ) , Ja n . 7 -1 7 ;  
Sandusky , O h io  ( P i l .  H o i.) ,  Ja n . 2 1 -3 1  
I r ic k , M rs . Em m a. P .O . Box  9 0 6 , L u fk in , Tex.: 
Ava , M o . (O za rk  H o i. Con.—  M a n s f ie ld  Church ), 
Ja n . 8 -1 2 ;  N ow ata , O k la ., Ja n . 1 5 -2 4 ;  W ic h ita ,  
Kans . (E u re ka  G ardens), Ja n . 3 1 — Feb . 7 
I rw in , Jam es S . F u l l in g  M i l l  R d ., V i l la s ,  N .J . 
Isenberg , Don. C h a lk  A r t is t - E v a n g e lis t ,  2 4 0  F.. 
G rand  S t . ,  Bou rbonna is , III.: H a m ilto n , O nt.,
Can . (M t .  V ie w ) , Ja n . 2 6 -3 1
•  Ja n tz , C a lv in  and M a r jo r ie ,  and  C a ro ly n . S in g e rs  
and M u s ic ia n s , c / o  N P H * :  F a l ls  C ity ,  N eb ., Dec.
2 8 — Ja n . 3 ; Topeka , Kans . (Indoo r Cam p), Ja n .
6 -1 0 ;  L ake  C ity ,  F la . ,  Ja n . 1 2 -1 7 ;  S a ra so ta , F la ., 
Ja n . 1 8 -2 4 ;  M ia m i,  F la .  (1 s t) , Ja n . 2 6 -3 1
Jaym es, R ich a rd  W . 3 2 1  E . H ig h  A ve ., B e lle fon  
ta in e , O h io : S m ith to n , P a ., Ja n . 1 7 -2 4  
Johnson , A .  G . c / o  N P H * :  W agone r, O k la . , Dec. 30  
— Ja n . 1 0 ; F o r t  S m ith , A r k .  (N o r th  S id e ) , Ja n .
1 3 -2 4
Johnston, L e s te r. 1 1 5 1 0  S . U n ion , Ch icago  2 8 , III.: 
O ttum w a , Iowa (1 s t) , Ja n . 3 -1 0  
Jones, A .  K . 3 1 5  H arm on A ve ., D an v ille , III.
Jones, C laude  W . R .F .D . 3, B ex  4 2 , B e l A ir ,  M d .:
P en n sv ille , N .J . ,  Ja n . 1 -1 0 ;  T em p le , P a ., Jan .
1 2 -1 7
K ee l, C h a r le s . 1 3 2 9  B rooke  A ve ., C in c in n a t i 30 , 
Ohio
K e lly ,  A r th u r  E . 5 11  Dogwood S t . ,  C o lu m b ia , S .C .: 
Avon  P a rk , F la . ,  Ja n . 1 3 -2 4  
K e rr , E d ith . B loun tsv i 11e, Ind.
K n ig h t , George M . 1 1 8  H ughes Ave ., O ild a le , C a l if .  
K ru se , C a r l H ., and W ife .  E v a n g e lis t  and  S in g e r, 
4 5 0 3  N . Redm ond, B e th any , O k la .: Cozad , Neb., 
Dec. 3 0 — Ja n . 10 
Land , H e rbe rt, c / o  N P H *
Lang fo rd , J .  V . 7 01  N . F ir s t ,  H en rye tta , O k la . 
L a n ie r , John  H. P o p la r  S t . ,  Ju n c t io n  C ity , Ohio:
B l is s f ie ld ,  M ic h . (Ch. o f C h r is t  in  C h r. U n ion ),
Ja n . 3 -1 4 ;  A m e sv il le , O hio, Ja n . 1 7 -2 8  
Law , D ic k  and  L u c i l le .  P rea che rs  and S in g e rs , c / o  
N P H * :  K u r tz , Ind ., Dec. 3 0 — Ja n . 10 ; C edar-
v il le ,  O h io , Ja n . 1 1 -1 7 ;  U rb an a , O h io , Ja n . 1 8 -2 4 ;  
N ew a rk , D e l., Ja n . 2 7 — Feb . 7
•  Laxson , W a l ly  and G in g e r (S m ith ) . R ou te 3,
A th e n s , A la . :  Iron ton , O h io  (1 s t) , Ja n . 2 4 -3 1
L e ic h ty  Q ua rte t, The (E lv in ,  M a rge , D ianne , and
Don). E v a n g e lis t and S in g e rs , c / o  N P H *
Le ih , Jo h n . 4 0 9 3 6  M a yb e rry , H em et, C a l if . :  S im i,
C a l i f . ,  Ja n . 6 -1 7 ;  Los A n g e le s , C a l i f .  (E ag le
R ock), Ja n . 2 0 -3 1  
Leonard , Jam es C . Box  1 2 , M a r io n , O hio 
L e s te r, F re d  R. 1 1 3 6  E a s t G rand  B lv d ., Corona ,
C a l if .
L e v e re tt  B ro th e rs . P re a ch e r and S in g e rs , Route 4, 
L am a r, M o.
Lew is , E l l is .  3 8 0 4  Redm ond, B e thany , O k la .
L ew is , R a lph  L . c / o  A sb u ry  T h eo lo g ica l Sem inary , 
W ilm o re , Ky.
L id d e l l,  P . L . c / o  N P H * :  W ooste r, O h io , Ja n . 1 3 - 
17; Sag in aw , M ic h . (Z o ne -w id e  Y o u th  C ru sade), 
Ja n . 3 1 — Feb . 7 
L in em an , H azel F ra le y . 10  S . T h ird  S t . ,  B ra d fo rd  
Pa.
L ip k e r , C ha r le s  H. Route 1, A lv a d a , O h io : T a y lo r -  
v il le ,  III., Ja n . 1 -1 0 ;  M a r io n , O h io  (O ak land  
E .U .B . ) ,  Ja n . 1 5 -2 4  
L iv in g s to n , Jam es H. Box 1 4 2 , P o tom ac , III.
Lyons, Jam es H . U n iv e rs ity  H e igh ts, R .R . 1, Box 
1 3 1 1 , D eK a lb , III. 6 0 1 1 5  
M a c A lle n ,  L . J .  and M a ry . A r t is t - E v a n g e lis t ,  1 19  
R am b le r Ave ., E ly r ia ,  Ohio: C re ston , Iow a, Ja n .
7 -1 7 ;  Red Oak, la . ,  Ja n . 1 9 -3 1
M a n s f ie ld , H ow a rd . 1 1 1 0  N. 6 th  S t . ,  Bo ise , Ida. 
8 3 7 0 2
M a r t in ,  P a u l, c / o  N P H * :  S to c k to n , C a l i f . ,  Dec.
2 7 -  Ja n . 3 ; Tucson, A r iz .  (C a ta l in a  V is t a ) ,  Ja n .
4 -1 0 ;  D a lla s , T ex. (1 s t) , Ja n . 1 1 -1 7 ;  L o u is v i l le ,  
K y. (1 s t) , Ja n . 1 8 -2 4 ;  Co lum bus, O h io  (W arren
Ave .) , Ja n . 2 4 -3 1  
M a r t in ,  Ve rn . R t. 1, Box  1 1 8 , C a ld w e ll,  Ida .
M ay, Vernon  D. and  M rs . c / o  N P H * :  B i l l in g s ,
M o n t. (T r in it y ) ,  Ja n . 2 7 — Feb . 7
M a y f ie ld ,  P a u l and H e len , c / o  N P H * :  C h icago , III.
(M t .  G reenw ood), Ja n . 1 3 -2 4 ;  L an s in g , M ich . 
(C e n tra l) ,  Ja n . 27-— Feb . 7 
M ayo , C l if fo r d .  5 1 6  M a d iso n , Lubbock , Tex. 7 9 4 0 3 : 
D a lla s , T ex. (S ou th  Oak C l i f f ) ,  Ja n . 1 7 -2 4 ;  A r te -  
s ia , N .M . (1 s t) , Ja n . 2 9  — Feb . 7
•  M cCoy , N o rm an  E . Song E v a n g e lis t , 1 3 1 8  Ea st 
2 8 th , A nderson , Ind .
M c C u llo u g h , F o rre s t , c / o  N P H * :  Iowa D is t . Tou r,
Ja n . 4 -1 5 ;  C h a r ito n , la . ,  Ja n . 8 -1 0 ;  K n o x v ille , 
!a., Ja n . 1 7 -2 4 ; M an che ste r, Term ., Ja n . 2 6 -3 1  
M c D o w e ll,  D o r is  M . 9 4 8  F i f t h  S t . ,  A p t .  J , San t., 
M o n ica , C a l if . :  M on tro se , C a l if . ,  Ja n . 2 0 -3 1  
M cK in n ey , E ve lyn  M . 4*^88 S . Cedar Oak D r., Luke 
Oswego, Ore.
M c M i i la n ,  W ils ie  I . 1 4 0  W a ln u t S t .,  C ir c le v i l le ,
Ohio: Johnstow n , Oh io , Ja n . 2 0 -2 4 ;  H o llyw ood ,
M d ., Ja n . 2 7 -3 1  
M cN au g h t, J .  A u s t in .  R t. 2, Bex 5 0 1 , C la ckam as, 
Ore.
•  M c N u t t ,  P au l W . Song E v a n g e lis t , c / o  N P H * : 
C ha ttanooga , Tenn . (1 s t) , D ec. 2 9 — Ja n . 3 ; H ia ­
leah, F la . ,  Ja n . 1 1 -1 7 ;  Cocoa, F la . ,  Ja n . 1 8 -2 4 ;  
O rlando , F la .  (1 s t) , Ja n . 2 5 -3 1
M c W h ir te r ,  G. S tu a r t .  2 0 2  S te w a rt  S t . ,  Cordova, 
A la .
M eadow s, N aom i; and  Reasoner, E le a n o r. P re a ch e is  
and S in g e rs , Box  3 1 2 , C h r ism an , III. 6 1 9 2 4 :  S t.
B e rn ice , Ind., Ja n . 1 8 -2 4  
M e ighen , J . M ., and F a m ily .  P rea che r and M u s i­
c ia n s , 2 1 2 2  Goshen P ik e , M ilfo rd ,  O hio
•  M e re d ith , D w ig h t and N o rm a  Je an . Seng  E va n ­
g e lis t s  and  M u s ic ia n s , c / o  N P H * :  W a rn e r R obins, 
Ga., Ja n . 1 1 -1 7 ;  Brooksvi11e, F la . ,  Ja n . 1 8 -2 4
M eye r, V ir g i l  G . 3 1 1 2  W i llo w  Oak D r., F t .  W ayne , 
Ind .: A lb a n y , Ind ., Ja n . 2 0 -3 1  
M ick e y , Bob  and Ida  M ae . E v a n g e lis t  and S in g e r, 
3 0 9  C im a rro n  A ve ., L a  Ju n ta , C o lo .:  Denver,
C o lo . ( L o w e ll) ,  Ja n . 3 -1 0 ;  Denver, Co lo . (D e rby ), 
Ja n . 1 1 -1 7 ;  L i t t le  Rock, A rk .  (W estw ood ), Ja n .
T o rr in g to n , W yo ., Ja n . 2 8 — Feb . 7 
M i l le r ,  L e i la  D e ll,  c / o  T revecca  N aza rene  C o llege , 
N a sh v il le  1 0 , T enn .: L o u is v il le , K y . (S o u th s id e ),
Ja n . 1 1 -1 7 ;  L i t t le  Rock, A rk .  (W estw ood* , Ja n .
2 0 -3 1
M i l le r ,  N e t t ie  A . c / o  T reve cca  N aza rene  C o lleg e ,
N a sh v il le  10 , Tenn .: Jon esbo ro , A rk .  (Edgew ood), 
Ja n . 1 3 -2 4 ;  O rlando , F la .  (1 s t) , Ja n . 2 5 -3 1
•  M i l le r ,  M rs . R u th  E . Song E v a n g e lis t , 1 11  W est 
4 6 th  S t . ,  G reen T ree  A cre s , R ead ing , Pa .
M i l le r ,  W . F . 5 21  V ic t o r ia  A ve ., W ill ia m s to w n , 
W .V a .:  L ake  W a le s , F la . ,  Dec. 2 9 — Ja n . 11 
M i l lh u f f ,  Chuck , c / o  N P H * :  O k lahom a  C ity ,  O k la . 
(L a ke v iew ), Ja n . 3 -1 0 ;  D ex te r, M o . (S ou th w es t) , 
J a n . 1 1 -1 7 ;  C h icago , III., Ja n . 2 0 -2 4 ;  J a c k s o n ­
v il le ,  F la .  (P an a m a ), Ja n . 2 6 -3 1  
M in g le d o r ff ,  0 . C. R .F .D . 3, Doug las, G a . 3 1 5 3 3  
M onck , J im  and Sha ron . E v a n g e lis t , S in g e rs , M u s i­
c ian , c /o  O liv e t Naza rene  C o lleg e , Box  3 5 1 , K a n ­
kakee, III.: H avana , III., Ja n . 2 -3 ;  S t r e a to r ,  III., 
Ja n . 6 - 1 0 ;  C o ld w a te r, M ic h ., Ja n . 1 6 -1 7 ;  New
H am psh ire , O h io , Ja n . 2 0 -2 4 ;  London , O hio, Ja n .
2 5 -3 1
M oo re , F ra n k lin  M . Box 3 0 2 , C a s t le  R eck , Co lo .:
C a rth ag e , Ind ., Ja n . 3 -1 0 ;  Te rre  H aute , Ind.
(C en tra l P i l .  H o i.) ,  Ja n . 2 7 — Feb . 7 
M o rgan , J .  H e rb e rt and Pansy  S . E v a n g e lis ts  anti 
S in g e rs , 3 1 9  F ra n k lin  S t . ,  D a n v ille , III. 6 1 8 3 3  
M o u lto n , M . K im b e r . c / o  N P H * :  G lend o ra , C a l if . ,  
Ja n . 3 -1 0 ;  A lh a m b ra , C a l i f . ,  Ja n . 1 3 -2 4 ;  Los
G atos, C a l i f . ,  Ja n . 2 5 -3 1  
M u rp hy , B . W . 2 9 5 2  Fo u rth  A ve ., H un tin g to n  2,
W .V a .
M ye rs , D av id . R oute 3, Box  1 0 8 -A , Logan , O hio
4 3 1 3 8
Nelson, C h a r le s  Ed . and  N o rinadene . E v a n g e lis t 
and S in g e rs , P .O . B ox  2 4 1 , R ogers, A rk . :  S e m i­
no le, O k la ., Ja n . 1 5 -2 4  
N esse th -H opson  P a r ty , c / o  N P H * :  S t .  P e te rsb u rg ,
F la .  (1 s t M is s io n a ry ) , Ja n . 6 -1 7  
N o land , R e ’ ne. 1 91  S ie r ra  M a d re  B lvd ., S ie r ra
M a d re , C a l if .
N o rr is , Roy and L i l l y  A nne . E v a n g e lis t  and S ingers , 
c / o  N P H * :  Be rea , Oh io , Dec. 3 1 — Ja n . 10;
P ow ha tan  P o in t , O hio, Ja n . 1 4 -2 4 ;  S ha ro n , P a ., 
J a n . 2 6 -3 1
N o rton , Joe . Box  1 4 3 , H am lin , T ex .: Lubbock ,
T ex. (G ra ce ) , Ja n . 1 1 -1 7  
O ak ley , Jesse and  M rs . Box 4 8 8 , S t. C lou d , F la . 
O sborne, 0 . L . 6 1 9  E . Tenn. S t . ,  E v a n sv ille , Ind. 
P a lm e r , " B o b . "  1 0 2  M e lm o re , T if f in ,  O hio 
P a r ro t t ,  A . L. 4 0 3  S . M a in , B o u rbo nn a is , 111.:
S ta f fo rd ,  Kans ., Ja n . 6 -1 7 ;  S u lp h u r S p rin g s , T ex  , 
Ja n . 2 0 -3 1
Passm ore  E v a n g e lis t ic  P a r ty , The A . A .  E v a n g e lis t  
and  S in g e rs , c / o  N P H * :  Owego, N .Y . ,  Dec. 3 0 —  
Ja n . 3; E lm ir a ,  N .Y .  (C a lv a ry ), Ja n . 5 -1 0 ;  M a ys -  
v il le ,  K y ., Ja n . 1 3 -2 4 ;  M o u lt r ie ,  Ga. (1 s t) , Ja n .
2 9 — Feb . 7
P a tta n , M a r t in  L . 6 7 3 3  La ke s id e  D r., F o r t  W o rth , 
Tex. 7 6 1 3 5
•  P a u l, C h a r le s  L . Song  E va nge lis t , Route 5, Cooh 
v il le ,  Tenn .: G reensbo ro , Ind., Jan . 14-24
P h il l ip s ,  W . D. 5 9 2 4  B a rbanna  Lane, Dayton, Ohio 
4 5 4 1 5 :  F la t  Rock , M ic h ., Jan . 3-10; Vandaha,
O h io , Ja n . 2 8 — Feb . 7 
P ic k e r in g  M u s ic a la ir e s ,  The. Evange lis t and Musi­
c ia n s , 4 1 s t  and  L in d e n  S ts . , Allentown, Pa.: 
M e d ia , P a ., Dec. 3 1 — Ja n . 3; M ifflinburg, Pa., 
J a n .  1 9 -2 4
P ie rc e , Boyce  and  C a th e r in e . Evange lis t and Singers, 
5 0 5  W . C o lu m b ia  Ave ., D anv ille , III.: Orlando, 
F la .  (P in e  H i l ls ) ,  Ja n . 3 -1 0 ;  V iv ian , La., Jan.
1 4 -2 4 ;  S h e ff ie ld , A la .  (1 s t) , Jan . 28— Feb. 7 
P ip k in ,  S y lv ia  M . P .O . Box  3 2 2 , K illbu ck, Ohio 
P lu m m e r, C he ste r D. 5 1 5  N . Chester Ave., Indian­
a p o lis . Ind .: C la y to n , Ind ., Dec. 30— Jan. 10;
W aukesha , W is . ,  Ja n . 1 1 -1 7 ;  C incinnati, Ohio, 
Ja n . 1 8 -2 4 ;  G a in e s v il le , F la .  (Indoor Camo), Jan.
3 1 - - F e b .  7 . . . .
P o t te r ,  L y le  and L o is . Sunday School Evangelists, 
c o N P H * :  S a n ta  A n a , C a l if .  (1st), Jan. 17- 
2 0 ; D inuba , C a l i f . ,  Ja n . 31- -F eb . 2 
P o w e ll,  C h a r le s  and  M rs . Box  66 , Brooksvilie, Fla. 
P o w e ll,  C u r t ic e  LeR oy . R ou te 2, Newark, Oh.o 
P re n t ic e  C ar! and E th e l. Eva nge lis t and Children's 
W o rke r, 6 9 0 0  N .W . 4 3 rd  S t .,  Bethany, Okla.: 
Loudon , Tenn ., Ja n . 3 -1 0 ;  Moultrie,^ Ga., Jan. 14- 
2 4 ; T hom aston , Ga. (C re s t ) , Ja n . 25-31 
P rouse , W i l la r d  G . 3 B ay  S t . ,  R .D . 4, Mechanics- 
bu rg , P a . ...
P u llu m , O sca r L . 1 6 0 1  M onroe  Ave., Evansville, 
Ind.
P u rk h is e r , H . G. 3 0 8  E . H ad ley , Aurora, Mo.
•  Q ua lls , P au l M . Song E vange lis t, 5441 Lake 
Je ssam ine  D r., O rland o , F la .:  S t. Louis, Mo., 
Ja n . 4 -8 ;  O rland o , F la .  (C o lo n ia l) , Jan. 11-17
Q uinn, L . W . Sunday  S choo l Evange lis t, 3702 Man­
cheste r, C o lo ra d o  S p r in g s , Co lo .
R a h ra r, H . J .  R .R . 1 , Box  2 9 2 A , Camby, Ind. 
4 6 1 1 3
R a in s , H a ro ld  L . B o x  2 9 9 , Caddo, Okla.: Corpus
C h r is t i,  T ex. (A r lin g to n  H e igh ts), Dec. 31— Jan. 
1 0 ; W e s la co , T ex ., Ja n . 1 1 -1 7 ;  Austin, Tex.
(S ou th ), Ja n . 1 8 -2 4 ;  M u ld ro w , O k la ., Jan. 25-31 
R aker, W . C. and M a ry . Evange lis t and Singers, 
B ox  1 0 6 , Lew is to w n , III.: A m a r illo , Tex. (North
B ea co n ) , Dec. 3 1 — Ja n . 3; Phoen ix, A r iz . (Orange- 
w ood), Ja n . 2 1 -3 1  
Rees, O rv il le  W . 5 4 4 0  R oss lyn  Ave., Indianapolis, 
Ind. 4 6 2 2 0
•  R ic h a rd s , L a r r y  and  P h y ll is  (C ou lte r). Singer: 
and M u s ic ia n s , 1 4 3 0  F le tc h e r  Ave., Indianapolis
Ind . . P.
R o b '-o n , R obe rt, and W ife .  Eva nge lis t and Singers 
H ea te rs , W .V a . :  Cheste r, O h io , Dec. 30— Jan. 1( 
Roddy, F ra n k . 1 6 4 8  H o ria ch e r, Dayton, Ohio 4542C 
R odgers, C lyd e  B . 5 0 5  L e s te r Ave., Nashville 10 
T enn .: C o r t la n d , O h io , Ja n . 2 7 — Feb. 7 
R odgers, J .  A .  ( J im m y ) . 6 9 5  N. M a rke t S t., East 
P a le s t in e , O hio 
R oede l, B e rn ice  L . 4 2 3  E . M a p le  S t., Boonville, 
Ind.
Rose, W . W . 2 0 0  P h ife r  S t . ,  Monroe, N.C. 28110: 
B u t le r ,  A la .  (D ic k 's  C hap e l) , Ja n . 13-24; Jackson, 
A la . ,  Ja n . 2 7 — Feb . 7 
R o th w c ll,  M e l-T h o m as . 4 7 0 1  N . Donald, Bethany,
O k la .
R u st, Eve*-ett F . 4 2 0  She rm an , A lva , Okla. 
Schoonover, M o d ie . 1 5 0 8  G lenv iew , Ad rian , Mich. 
S c h r ib e r, George R . and  M rs . 5 949  Forestdale, 
G lend o ra , C a l if .
S c iscoe , O ra W . 7 3 1  W e s t Howe, Bloom ington, Ind. 
S c o tt , C a rm en  A . I l l  E. C u r t is  S t .,  P.O. Box 455, 
S tr y k e r ,  O h io  
S ears, L . W ayne , c / o  N P H * :  Ponca City, Okla.
(W es ts id e ) , Ja n . 1 8 -2 4 ;  O lney, III., Jan. 25-31 
S h a ck e lfo rd , H. W . and  M rs . 6 1 4  W . Market St., 
W ash in g to n  C .H ., O h io : B e th e l, Ohio, Jan. 4-10;
Lu d lo w , K y ., Ja n . 1 4 -2 4 ;  Irv in g , Ky., Jan. 25-31 
S h a rp ie s , J .  J . ,  and  W ife .  E vange lis t and Singers, 
41 Jam es A ve ., Y o rk to n , Sask., Can.: Stettler, 
A l t a . ,  C an ., J a n .  2 0 -3 1  
Shea , A lb e r t  J .  c / o  N P H * :  B a ta v ia , Ohio, Jan.
1 -1 0 ;  M e d in a , O h io , Ja n . 1 1 -1 7 ;  Cleveland, Ohio 
(R ich m o n d  H e igh ts ), Ja n . 1 8 -2 4 ; Raleigh, N.C., 
Ja n . 2 5 -3 1  
S h o w a lte r , K e ith . R ou te 1, S e lm a , M ich .
S isk , Ivan. 4 3 2 7  M o rag e  Ave ., San Diego 17, 
C a l if . :  Pho en ix , A r i z .  (M a ry va le ) , Jan. 3-10;
C o lo rad o  S p r in g s , C o lo . (S ou th  Gate), Jan. 24-31
•  S la ck , D. F . Song  E v a n g e lis t , Route 2, Vevay, 
Ind .: Co rydon , Ind ., Ja n . 2 9 — -Feb. 7
S la te r ,  G lenn . 3 2 0  S . 22nd  S t .,  Independence, 
Kans.
S la te r ,  Hugh L . c / o  N P H *
S m ith , B i l l y  and H e len . E va n ge lis t and Singers, 
8 1 6  M c K in le y  A ve ., C am b ridg e , Ohio 
S m ith , C h a r le s  H a s t in g s . P .O . Box  7 78 , Bartlesville, 
O k la .:  M a r io n , O h io  (1 s t) , Ja n . 3 -1 0  
S m ith , E rn e s t D. S tro n g , M a in e  
S m ith , O t t is  E . , J r .  R ou te 1, Edinburg, Pa.: 
U h r ic h s v ii le ,  Oh io , Ja n . 1 -1 0 ;  W arren , Ohio, Jan.
1 4 -2 4 ;  L an sd a le , P a ., Ja n . 2 5 -3 1  
S m ith , P au l R. 3 0 5  C e n tra l A ve ., Spencer, W.Va. 
S p a rks , A sa . 6 8  L e s te r A ve ., N a sh v ille  10, Tenn.: 
C h a r le s to n , W .V a . (R u m b le ), Dec. 29— Jan. 3; 
C h a r le s to n , W .V a . (N o r th  S id e ) , Jan. 10-17;
16 (924) •  H E R A LD  OF H O LIN ESS •  Ind icates Singers.* N aza ren e  P u b lis h in g  House, Box  5 27 , Kansas C ity  Mo. 64141.
Nashville, Tenn. (R ic h la n d ) , Ja n . 1 9 -2 4 ;  P o r ts ­
mouth, Va. (1 s t), Ja n . 3 1 — Feb . 7 
jprowls, Earl I . 1 3 1 7  Lakev iew  A ve ., B a t t le  C reek,
Mich.: Otsego, M ic h ., Dec. 3 1 — Ja n . 10 ; B e lle  
Vernon, Pa., Jan . 1 9 -2 4 ;  N ile s , M ic h .  (B e rtra n d ) , 
Jan. 25-31
stabler, R. C., and W ife .  R .F .D . 1, T am aqu a , Pa. 
Stafford, Daniel, Box 11 , B e th any , O k la .:  B a y  C ity , 
Tex., Jan. 4 -1 0 ; G reensbo ro , Ind ., Ja n . 1 4 -2 4 ;  
Decatur, A la . (1 s t) , Ja n . 2 5 -3 1  
Stanford, A. 82 W ils o n  A ve ., A p t .  12 , K it ch e n e r 
Ont., Can.
iteele, J . J .  P .O . B ox  1, C o f fe y v ille ,  Kans .: 
Riverton, Kans. (F r ie n d s ) , Ja n . 1 0 - 1 8 ;  Cherokee 
Okla., Jan. 20 -31  
steininger, Dw ight F . C h a lk  A r t is t - E v a n g e lis t ,  c / o  
Gen. Del., N ash v ille , Ind .: H agerstow n , Ind ., Ja n . 
10-17; Terre Haute , Ind. (N o r th s id e ) , Ja n . 2 0 -3 1  
Stephens, Ken. c / o  N P H *
Stewart, Paul J . P .O . Box  8 5 0 , Ja sp e r, A la .:  
Fairborn, Ohio (W rig h tv ie w ) , Dec. 3 1 — Ja n . 10; 
Porterville, C a lif .  (1 s t) , Ja n . 1 7 -2 7 ;  F a i l  R iv e /  
Kans., Jan. 31— Feb . 7 
Strack, W. J. Box 1 1 2 , Je ffe rso n , O hio 
Strahm, Loran. 7 32  K in g s to n  A ve ., G rove C ity  
Ohio 43123
Sturtevant, L. R. 6 5 2  2nd A ve . E ., T w in  F a l ls ,  Ida. 
Swarth, D. and Helen. E v a n g e lis ts  and  M u s ic ia n s , 
1207 Dominion Ave ., P a sadena , C a l i f .  9 1 1 0 4  
Swisher, Ralph and Conn ie . P re a che rs  and  M u s i­
cians, 722 Heyward S t . ,  C o lu m b ia , S .C .
Tarvin, E. C. C a lifo rn ia , Ky.
Taylor, Emmett E. c / o  N P H *
Taylor, Robert W . 2 7 0 0  F a rn le ig h  A ve ., D ayton  20 , 
Ohio: Danville, III., Ja n . 5 -1 0 ;  La ke v iew , O hio
(Indian Lake), Ja n . 1 1 -1 7 ;  A m e lia ,  O h io , Ja n . 18 - 
24; Steubenville, O h io  (1 s t) , Ja n . 2 5 -3 1  
Thomas, Fred. 177  M a rs h a ll B lvd ., E lk h a r t ,  Ind.: 
Monroe, M ich ., Ja n . 3 -1 0 ;  House S p r in g s , M o .,
Jan. 11-17; H ann ib a l, M o . (1 s t) , Ja n . 1 8 -2 4 ;  
St. Louis, Mo. (1 s t) , Ja n . 2 5 -3 1
Thomas, Henry C. Box 1 0 4 , D im m it t ,  T ex.
Thompson, Harold C. 6 5 0  E . M a in  S t . ,  B ly t h e v il ie .  
Ark.
Toone, L. E. 3 65  Bu rke  S t . ,  B o u rbo nn a is , III.: 
East Cleveland, O hio (1 s t) , Ja n . 1 0 -1 7 ;  Ann  
Arbor, M ich. (U n iv e rs ity ) , Ja n . 1 9 -2 4  
Transue, C. F. Route 1, P o p la r  B lu f f ,  M o.
Trissel, Paul D., and F a m ily .  E v a n g e lis t  and  S in g ­
ers, 341 Em m ett S t . ,  B a t t le  C reek , M ic h .:  H o l ly ­
wood, Fla. ( P i l.  H o i.) , Ja n . 1 2 -1 7  
Turpel, John W . R .R . 2, M in e s in g , O n t., Can. 
Underwood, G. F ., and W ife .  P re a che rs  and S in g ­
ers, Box 433, N o rth  Ja ck so n , O hio 
Van Slyke, D. C. 5 0 8  1 6 th  Ave . S ou th , Nam pa, Ida. 
Vascoe, David J. 701  N . 1 2 th  S t . ,  Duncan, O k la . 
Wachtel, David K. 1 0 2 5  B e rw ic k  T r a i l ,  M ad iso n , 
Tenn.
•Wagner, Larry R. Song E v a n g e lis t , Box 2 0 9 5 , 
Bethany, Okla. 7 3 0 0 8  
Walker, W. B. c /o  N P H *
Wallin, Henry B. 1 4 1 4  N . H i l l  A ve ., P asadena, 
Calif.
Ward, Lloyd and G e rtru de . P re a ch e r and  C h a lk  
Artist, Crystal A rcad e , 2 7 1 0 -C  F o w le r  S t . ,  F t . 
Myers, F la .: Cha ttanooga , Tenn . (G ra c e ) , Ja n .
3-10; Tullahom a, Tenn. (B ro w n in g to n ) , J a n .  1 4 - 
24; Sumter, S .C ., Ja n . 2 8 — Feb . 7 
•Waterman, George R. Song  E v a n g e lis t , 8 5  W e nde ll 
St., Cambridge, M ass.: V ir g in ia  D is t. Tou r, Ja n .
3-17; London, Ont., Can . (1 s t) , Ja n . 2 4 -3 1  
Watson, H. T. 4 0 0 3  L ig h t fo o t  M i l l  R d ., C h a t ta ­
nooga, Tenn.
Watson, Paul. 311  N .W . Seventh  S t . ,  B en to n v ille , 
Ark.: Fontana, C a l if . ,  Ja n . 7 -1 7 ;  E s cond ido , C a l if !  
(Grace), Jan. 20 -31  
Wells, Kenneth and L ily .  E v a n g e lis t  and S inge rs , 
Box 1043, W h ite f ish , M o n t.
White, W. T. 6401  N .W . 3 4 th  S t . ,  B e th any , O k la .: 
Batesville, A rk ., Ja n . 2 4 -3 1  
Wilhelm, T. A. Route 1, De So to , M o .
Williams, Earl C. c /o  N P H *
•Williams, E ileen . Song E v a n g e lis t ,  9 0 6 1  C in c in -  
nati-Columbus Rd., W e st Che ste r, O h io  
Willis, Harold and M ae . c / o  N P H *: R ive rbank ,
Calif., Dec. 27— Ja n . 3; Lem oore , C a l if . ,  Jan !
4-10; Pomona, C a l if .  (Tow ne A v e .) , Ja n . 1 3 -2 4 -  
Vallejo, C a lif., Ja n . 28— Feb . 7
Willison, Otto R. 2 9 1 0  N. C o lleg e , B e th any , O k la .: 
Morehouse, Mo., Ja n . 6 -1 7 ;  B ro s le y , M o  , Ja n
20-31
W'megarden, Robert, c / o  N P H * :  N o rth  A m e r ica n
Indian D istrict, Dec.— Feb .
Woodward, George P . 3 2 6  D ry  Run Rd ., M ononga-
hela, Pa.: Lev ittow n , P a . ( P r im .  M e th .) , Ja n .
3-10; Cleveland, O h io  (W es t S id e ) , Ja n . 1 5 -2 4 ;  
Toronto, Ohio (1 s t) , Ja n . 2 9 — Feb . 7 
Wvss, Leon, c /o  N P H * : L e v e lla n d , T ex ., Ja n .
3-10; Olton, Tex., Ja n . 1 1 - 1 7 ;  C o f fe y v ille ,  Kans ., 
Jan. 20-24; B ig  S p rin g , Tex. (1 s t) , Ja n . 2 5 -3 1  
•Yoakum, Mrs. B ea tr ice . Song  E v a n g e lis t ,  3 0 9  W .
Jackson B lvd ., M e d fo r d ,  O re .
Z'mmerlee. Don and Ju ne . P re a ch e r and S in g e r,
2060 S. F lo r is san t R d ., F lo r is s a n t ,  M o .: Pana,
III., Jan. 11-17; S u b le tte , Kans . (1 s t) , Ja n . 2 0 -3 1  
Zimmerman, W. E. Box  1 1 1 4 , M a r io n , Ohio:
Rarden, Ohio, Jan . 2 9 -3 1
i s w e r  c o m e r
C o n d u c te d  by  W. T. PU R K ISE R , E ditor  
W h en  a  p e rso n  has  been  b o rn  aga in ,  can  he ev e r  be lost?
Tnfortunatcly,  yes, if he turns back 
into known sin. T h e  prodigal son was 
lost and dead while he was in the far 
countr\  (I.uke 15:24, 32). He who lives 
in sin is not a child of God (I John 
3:8-10) no matter  what he may once 
have been. See E/ekiel 18:24; Matthew 
18:21-35; Luke 8:13; 12:41-46; John 15:2. 
<>; Acts 1:25; Romans 11:20-22: I Corin­
thians 8:10-11; 9:27; 10:12; Galatians 
5:1, 4; Ephesians 5:5-7; I T im othy  4:1: 
Hebrews 6:4-6: 10:26-29; James 1:14-10; 
II Peter 2:20-22; I John 2:4; II John 8-9; 
Jude 4-6; Revelation 3:11; 21:8; 22:19.
These passages are not given to cause 
any anxious fear, but to prevent p re­
sumptuous sin. T h e  security of the be­
liever is adequately provided in the 
abundant  grace of God. We are. how­
ever. constantly warned against a false 
security which woidd make Christ a 
minister of sin (Galatians 2:17-18).
If you have any problems in this 
area of the Christian life, I would cite 
you to two books: Security: T h e  False 
and the True  (64 pages, S1.25) and 
Robert Shank, Fife in the Son (380 
pages, $4.95) .
W h en  m e m b e rs  m a k e  pledges fo r  a  n e w  bu i ld ing ,  a re  they  re lieved  f rom  
p a y in g  th e  p ledge  by t r a n s f e r r in g  to a n o th e r  c h u rc h  in th e  c ity?
W hen I make a pledge for a new 
building or for any other cause, I feel 
obligated to pay it. even though I might 
move. T h is  happened to me only once, 
but I did pay the pledge even after 
moving out of the area.
If for any reason I felt I could not 
(or should not) make good on a pledge, 
I would feel obligated to let the people 
know to whom the pledge had been 
made.
W hat  is y o u r  in te rp re ta t io n  of “th e  n e w  m a n ”? Is th is  a  pe rson ,  o r  is it  a 
“s ta te ”—so m e th in g  else? Does a p e rso n  p u t  on “a ” n e w  m a n  in p u t t in g  on 
C h r is t?  W h en  a n d  ho w  is C h r is t  p u t  o n ?  ( I  note  t h a t  th e  w o rd  the  could 
he a n  im p lica t io n  of on ly  one  n e w  m an . )
T h e  phrase “ the new m an ” is used (II Corinthians
when he “ putsonly once in the New Testament, in 
Ephesians 4:24 (in Colossians 3:10, a 
parallel verse, “m an" is lacking in the 
Greek, a lthough it may very well be 
implied as the opposite of “ the old 
m an ” of verse 9) .
In Ephesians 4:22-24, “ the old m a n ” 
and “ the new m a n ” are used in contrast. 
We are to put off the old man and put 
on the new man. T h e  new man is 
“created in righteousness and true holi­
ness.”
In the light of this, I should say that  
'the new m an" is the nature  of a holy 
heart produced and maintained by the 
abiding presence of the sanctifying Spir­
it of Christ.
A person becomes a new creature
5:17; Galatians 6:15) 
on Christ” (Romans 
13:14; Galatians 3:27). This , I take it, 
occurs at conversion or the new birth.
I do not believe the word the  indicates 
only one new man in the sense of 
number,  blit one new man in the sense 
of kind.
I might drop this suggestion: It is
valuable to compare scripture with 
scripture; but when you are dealing 
with different books of the Bible, the 
first and most important  thing is to in ­
terpret the passage in the light of its 
context. There  are times when similar 
words are used with different meanings. 
Unless you are aware of this possibility, 
you may be misled.
I h a v e  a t t e n d e d  severa l  N a z a re n e  ch u rch e s  a n d  am  c o n ce rn ed  ab o u t  the 
lack  of Bible  p reach in g .  T he  p re a c h e r s  t en d  to re ad  a ve rse  of sc r ip tu re  
fo r  a  t ex t  a n d  th e n  p roceed  to tell s to ry  a f te r  s tory.  I l lu s t ra t io n s  a re  fine, 
b u t  w h e n  one  follows a n o th e r  a n d  th e  p re a c h e r  n e v e r  gets back  to the 
sc r ip tu re ,  it is no  w o n d e r  people  com pla in .  I w ou ld  ap p rec ia te  y o u r  views.
One encouraging sign is the trem en­
dous reception being reported for the 
Beacon Bible Commentary, the first 
\o lum e  of which (“Matthew through 
Luke”) has just been published and 
which is already being reprinted to 
supply the demand. Perhaps this, as 
well as the solid biblical emphasis of the 
Nazarene Preacher, will be of help if. 
where, and as this problem is critical.
I hope what you report  is not gen 
erallv true. T o  the extent to which it 
is. it is to be deplored. Every sermon, 
as Andrew Blackwood has said, shoidd 
leave an illuminated Scripture passage 
in the m inds and hearts of its hearers.
Illustrations are important,  bu t  they 
must have something to illustrate. 
Nothing can take the place of solid 
biblical t ru th  in the message.
•Indicates Singers
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N ew  O fficers  of Board  
of G en era l S u p er in ten d en ts
T h e  new officers of the Board of 
General Superintendents assume their 
responsibilities January 1. 1963.
l)r. Hugh C. Benner has been elected 
chairman of the board.
Dr. V. H. l ewis is the new vice-chair­
man.
Dr. George Coulter becomes the secre­
tary of the board.
T h e  chairman and vice-chairman are 
elected for two-year terms. T h e  secre­
tary serves for four years.
T h a n k sg iv in g  O ffer in g  
R etu rn s
On the twelfth day of business follow­
ing the Thanksgiving Offering, General 
Treasurer John Stockton reports that 
he has received 4,694 remittances for a 
total of $786,414.87.
Last year on the same day. the 
T reasurer’s Office had received 94 more 
remittances than this year, with a total 
income of $751,739.82. T h e  1964 total 
is $34,675.05 above a year ago.
T h e  churches which sent in $2,000 or 
more the first twelve days are listed 
below. Several of them exceeded any 
offering ever given before. T h e  largest 
per capita was the Sublette, Kansas, 
church, which has 99 members with 
$5,999.11 in the offering.
M a ld en  F ir s t  (M a ssa ch u se tts ) 2 ,0 8 9 .7 1
C a lg a ry  F ir s t  (A lb e r ta ,  Canada) 2 ,0 5 4 .2 5
P o r t la n d  F ir s t  (O regon) 2 ,1 9 5  18
Kansas  C it y  F i r s t  (M is s o u r i)  1 2 ,3 3 1 .8 3
M anche ste r F i r s t  (C o n n e c t ic u t) 3 ,0 2 6 .3 2
Co lum bus F ir s t  (O h io ) 2 ,3 2 5 .0 0
In d ia n a p o lis  W e s t S id e  (In d ia n a ) 2 ,0 9 4 .8 6
C lo v is  F i r s t  (N ew  M e x ico ) 2 ,0 9 3  47
S u b le t te  (K an sas) 5 ,9 9 9 .1 1
Lubbock  F ir s t  (T exas) 2 ,6 2 6 .7 1
L a n c a s te r (O h io ) 2 ,5 3 4 .5 1
N am pa C o lle g e  (Idaho ) 3 ,0 8 6 .5 0
M ayw cod  (C a li fo rn ia )  2 ,0 2 7 .0 0
Owe^o (N ew  Y o rk )  2 ,0 7 8 .3 7
H o w e ll (M ic h ig a n )  3 ,5 8 2 .9 1
H un tin g to n  F ir s t  ( In d ia n a ) 2 ,4 9 4 .2 4
B irm in g h a m  F ir s t  (A la b a m a ) 2  0 4 1 .7 0
Iro n to n  F ir s t  (O h io ) 2 ,6 1 3 .0 2
Youngstow n  F ir s t  (O h io ) 2 ,0 5 4 .9 0
O rla n d o  C e n tra l ( F lo r id a )  2 ,0 3 7 .6 7
D e t ro it  F i r s t  (M ic h ig a n )  4 ,2 3 8 .3 7
B e thany  F ir s t  (O k lahom a) 2 0 ,5 0 0  00
W e ir to n  (W est V ir g in ia )  2 ,1 4 0 .7 9
Nam pa F ir s t  (Idaho ) 4 ,9 9 5  68
S an ta  A n a  F ir s t  (C a li fo rn ia )  2 .8 0 8 .9 1
Eugene F ir s t  (O regon) 4 ,7 9 1 .0 6
Coun c il B lu ff s  F i r s t  (Iow a) 3 ,0 0 0 .0 0
C o lo rad o  S p r in g s  F i r s t  (C o lo rad o ) 2 ,0 0 0 .0 0
A sh la n d  F ir s t  (K e n tu c k y ) 3 ,1 2 8 .2 5
D eath  of M rs. J. H. M acG regor  
R eported
Mis. J. II MacGregor, wife of Rev. 
J. 11. MacGregor, supply pastor of the 
Pefferlaw, Ontario, Canada, church, 
died from a recurring heart  condition 
early this month. T h e  funeral was held 
in the Pefferlaw church, Wednesday, 
December 9.
Mr. MacGregor served as district su ­
perintendent of the Maritimes District
until 19:39, when he became pastor of 
the Main Street Church, Toronto ,  O n ­
tario, Canada. T h e  MacGregors were 
retired, hut Mr. MacGregor has been 
the supply pastor at Pefferlaw, where 
they have lived since 196,‘i.
P astora l C han ges
Rev. George Carrier from East Pales­
tine. Ohio, to Glendale,  Arizona.
Rev. Darrell Moore from Emporia, to 
Topeka. Kansas, 1 airlawn Church.
Rev. Jim lioiul from Gasper, Wyo­
ming. to Nampa. Idaho. College 
( ihurcli.
Rev. \V. E. Rothman. Friendly 
Church. Indianapolis . Indiana, to Ren­
ton Harbor. Michigan.
F reep ort C hurch  U n d erw rites  
10 P ercen t Program
following a successful revival con­
ducted by Evangelist I). K. Wachtel in 
which eight new members were received 
by profession of faith, the Freeport,  
New York, church underwrote complete­
ly its program for the next three years.
T h e  financial campaign included a 
minimum of 10 percent of funds pledged 
and raised for all purposes to be given 
to world evangelism through the G en­
eral Budget.
Rev. Edward \V. Levin is the pastor.
R ev. E. E. Y o u n g ’s S on  K illed
A cablegram from Australia states: 
“ Kenneth Young, son of E. E. Young, 
in fatal accident.’’ Further  details have 
not been received at press time.
Kenneth was the nineteen-year-old 
son of Rev. and Mrs. E. E. Young. He 
went with bis parents to Australia in 
I960, when Rev. Young became princi­
pal of the Nazarene Bible College there. 
T h e  Youngs had previously served in 
the pastorate at Racine, Wisconsin.
R ev. G ertru d e W ard  
H osp ita lized
Rev. Gertrude W ard, evangelist in the 
Church of the Nazarene for many years, 
suffered a compound fracture of the1 hip 
as a result of a fall while leaving the 
Howell, Michigan, church after preach­
ing on Thanksgiving evening.
She is hospitalized in the McPherson 
Health Center in Howell, where she is 
expected to be in traction from seven 
to ten months.  Her husband..  Rev. 
I.loyd Ward, states that she had a glow­
ing testimony and an optimistic spirit 
despite the pain.
Prayer has been requested for the 
Wards during  this time.
R oxan a  A lm ost D ou b les  
S u b scr ip tio n  G oal
I lie Roxana, Illinois, church has 
(limed in a list of more than 130 sub ­
scriptions to the Herald of Holiness, 
with a quota  of 71. T h e  church is 
completing a new parsonage, and re ­
ports a Thanksgiving offering of §773. 
T h e  membership is 128 Rev. Allen II. 
Dace is the pastor.
of the 
Religious World
S u n d a y  L aw , N ever Enforce 
Is R u led  Unconstitutional
L a n s i n g ,  M i c h .  (E P )—Michigan’s S| 
prcme Court unanimously declared 
valid and unconstitutional the state's 
Sunday closing law. passed in 1962 butj 
i ic \cr enforced.
Lawsuits challenging its legality iverel 
filed immediately after the law was! 
passed. Although it was upheld in the 
Wayne County Circuit Court, all right 
justices of the state’s highest court ruled 
against it on appeal.
G overn ors’ 
R elig io u s  A ffiliation:
W a s h i n g t o n , D . C .  (EP)—There will 
be more Methodists—thirteen—a raong 
state governors in 1965 than members 
of any o ther religious body.
Roman Catholics are next with eight,| 
according to Methodist  InjormatioiA 
T h ere  are seven Baptist governors, six! 
Episcopalians, six Presbyterians, five 
Lnited  Church of Christ or Congrega­
tional Christian members, two Mormons, 
two Lutherans, and a Unitarian.
Ten of the Methodist governors are 
chief executives of southern or border! 
states.
W hen the winners in the November 
elections take office next year there will 
be Methodist governors in Florida, Kan­
sas. North  Carolina, Iowa, Texas, Ken­
tucky. Louisiana, Mississippi, Alabama, 
Idaho, Maryland. South Carolina, and 
Tennessee.
Eleven are Democrats and two Re­
publicans.
D r. S ock m an  
on L on g  Pastorates:
D a i .i a s  ( E P )  —A  clergyman w h o  sp en t  
almost forty-five years as pastor of a 
famed New York church said h e r e  he 
doesn't believe that the average p r e a c h ­
er should stav so long at a post.
"I don't th ink that i t ’s generally good 
for a congregation or a preacher,” said 
seventy-five-year-old Dr. Ralph W. Sock­
man, pastor emeritus of Christ Church 
(Methodist) , New York.
He retired from the New York pas­
torate three years ago. Counting the 
time he had spent as a layman in the 
congregation, he was associated with 
the church a full half-century.
On the whole, said Dr. Sockman, he 
feels that a minister ought to stav longei 
in a city church than in a rural congre­
gation. He said he felt it takes longei 
to get acquainted with people and sit 
nations of a city.
He speculated that  perhaps f i f t e en  
years would be an ideal tenure f o r  a 
city preacher. Pastoral changes i n  a 
city church would give the c o n g r e g a t i o n  
a variety of ideas and intellectual chal­
lenges.
18 (926) •  H ER A LD  O F H O LIN ESS
F orty  years o f  S u n d a y  school teaching  
in Houston,  Texas,  First C hurch  of the  
N azarene  by Mrs. G. E. O hs fe ld t  teas 
recognized  by the presen ta t ion  o f  a 
placiue. Mrs. O hs fe ld t  has taugh t  since  
1924. In  the  p ic ture ,  left to right,  Pastor  
II. FI. Dean, Mrs. Ohsfe ld t,  and  S u n d a y  
School S u p e r in te n d e n t  Ted Douglas.
On the  verge o f  d isb a n d in g  ju s t  a feiv  
years ago, the  C hu rch  of the  N a za ren e  in 
Baker ,  Oregon, recen t ly  ded ica ted  a n e w  
bu i ld in g  va lued  at $90,000. C hu rch  m e m ­
bersh ip  is no w  100, w i th  140 as last  y e a r s  
S u n d a y  school average  a t tendance .  The  
church  has rece ived  24 m e m b e rs  by  pro ­
fession  o f  fa i th  in the last tw o  years,  
a n d  f in a n ces  h ave  increased  by 50 p e r ­
cent  in  the sa m e  t im e.  Rev .  H a rry  L. 
E vans  is the  pastor.
G r o u n d  b rea k in g  fo r  a m a jo r  bu i ld in g  
program  at N orth  L i t t le  Rock, A rk a n sa s ,  
First  C hurch  took  place October 25. The  
ne w  sa n c tu a ry  will  seat over  750, a n d  the  
m as te r  plan w h e n  co m p le ted  will  in c lu d e  
a tw o-s tory  ch ildren 's  u n i t  and  a two-  
s to ry  you th  unit.  C o m p le t io n  of the  f ir s t  
un i t  is e xpec ted  fo r  M arch, 1965. Rev.  
L. Eugene  P le m o n s  is the pastor.
I.e ft  to right, S u n d a y  School S u p e r in te n d ­
en t  H a rry  C raddock:  J o h n  Clark,  m in i s ­
ter o f  educa tion:  G ene  A d a m s ,  la y m a n  
w h o  had 76 guests  present ,  fo r  the  largest  
nu m b e r :  and  Dr. M. Haro ld  Daniels, pas­
tor o f  B e th a n y  College C hurch ,  w i th  the  
board record ing  the ir  record -breaking  
S u n d a y  school a t ten d a n ce  of 2,339 on  
N o v e m b e r  15.
The  m in is te r ia l  s tu d e n t  g roup  fro m  
Trevecca N azarene  College, a n d  the ir  
sponsors,  l is ten to D ick  Fields of the  
N azarene  P ub lish ing  H ouse  ( in  the w h i le
sh ir t)  as he  exp la in s  the  fu n c t io n  of the  
large cam era  used in the  process o f  m a k ­
ing l i thographic  o f fse t  plates.  The  group  
also v is i ted  In te rn a t io n a l  C en te r  and  the  
S e m in a ry ,  w h e re  a n u m b e r  plan to e n ­
roll n e x t  year  to c o n t in u e  their  m i n i s ­
terial studies .
By  MARILYN MILLIKAN
F o r  families w ith  children . Ju l ie  
(sev en ) ,  Ja c k  ( ten ) ,  and  p a ren ts  d is ­
cuss var ious s i tuations,  seeking so lu ­
tions th ro u g h  the Bible  and prayer .  
172 pages. cloth.
$2.95
Inspira tional  read ings  for both  m o r n ­
ing and  even ing  comprised  wholly  of 
sc r ip ture .  H a n d y  4 ' h a’ 5 '2 "  size, cloth.
$3.95
By  BERTHA MUNRO
365 m ed i ta t ions  u n iq u e  in reach ing  the 
re ad e r  a t  his p a r t icu la r  need an d  l if t ­
ing him tow ard  God. 380 pages, cloth.
$2.50
w o r a s  ot c n e e r
By  C. E. CORNELL
A pocket-s ize  daily  devotiona l  of 60- 
second m essages em phasiz ing  th e  joy 
of C hris t ian  living. 136 pages, l ea ther­
ette.
$1.25
Every Day with Jesus
B y  M ENDELL TAYLOR
M edita t ions  for each day  of the  year  
cen tered  a ro u n d  the  ev en ts  of  J e s u s ’ 
ea r th ly  life and  m in is try .  237 pages,  
cloth.
$3.65
Good Morning, Lord
B y  PAUL M ARTIN
Six ty  candid  cha ts  in w hich  the  a u th o r  
ta lks  ab o u t  t e e n -a g e  p rob lem s and 
challenges y o u th  w ith  be lievab le  a n ­
swers. 64 pages, leatherette .
$1.25
I . N A Z A R E N E  PUBLISHING HOUSE
Post O ffice B ox 527, K ansas C ity, M issouri 64141
W ashington a t  Bresee, Pasadena ,  California  91104 I n  C a n a d a : 1592 Bloor S treet ,  West,  Toronto  9, Ontario
P r ice s  s l ig h t ly  h igher o u ts id e  the c o n t in e n ta l U n ite d  S ta te s
l t o o  s c r ip tu re  I ex t c a le n d a r
A silent w itness  to all who e n te r  y o u r  hom e; a source  of inspiration 
to you  a n d  y o u r  family each day  of th e  n ew  year.
Each m o n th  fe a tu res  a fu l l-co lor  Bible p ic tu re  w i th  in te rpreta tion ,  
a n d  selected sc r ip tu re  verses. Large,  bold le t ters  m ay  be seen from 
across the  room; the  fu l l-s ize  cover  rep ro d u c t io n  is su i tab le  for framing. 
9% x 16”.
U -2 6 5 40c 3 -1 1  cop ie s : 3 7 c  each; 1 2 -2 4  cop ie s : 3 0 c  each
